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El restaurante rancho la carreta tiene su sede en la cuidad de managua, es 
un negocio que brinda servicios de alimentación y bebidas de alta calidad, así 
mismo ofrece servicios de reservación del local o ambientes para eventos 
especiales agregando otros servicios como música y espectáculo. 
Las funciones que ejecuta la empresa es atender las ordenes de los clientes, 
las reservaciones ante eventos especiales, también el proceso de la facturación y 
de inventario de los productos que ofertan. 
Para aumentar el rendimiento de los procesos se planteó el desarrollo de un 
proyecto informático en el cual se tiene como meta entrar en el mundo de las 
reservaciones en línea agilizando el tiempo de ejecuciones de pedido de órdenes 
de clientes usando dispositivos móviles. 
  






La presente investigación se refiere al tema de la planificación de proyectos 
de TI, en la que se utiliza la metodología de la Guía de fundamentos para la dirección 
de proyectos (PMBOK) en la que se establecen las buenas prácticas y los procesos 
involucrados para llevar a cabo las operaciones requeridas en la planificación, 
ejecución y cierre de un proyecto. Para este caso particular del Sistema WEB para 
la administración de las operaciones del restaurante Rancho La Carreta de la cuidad 
de Managua, se desarrollaron solamente los procesos involucrados en la 
planificación. Este proyecto es un sistema automatizado que permitirá el registro y 
control de las operaciones del negocio. (Project Management Institute I. ) 
La característica principal de este tipo de Proyecto, es la planificación de las 
etapas del ciclo de vida del sistema y de los requerimientos del proyecto. Una de 
las causas que originó esta investigación fue la necesidad de tener un control y 
administración de las operaciones del negocio.  
Para analizar esta problemática fue necesario mencionar las causas. Una de 
ellas fue el limitado control de las operaciones. Se entiende por limitado control a la 
falta de mecanismos y procedimientos para la ejecución de las operaciones. La 
administración se conceptualiza como el proceso de planificar, organizar, dirigir y 
controlar el manejo de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de 
lograr los objetivos o metas propuestas de la organización de manera eficiente y 
eficaz  
La investigación se realizó por el interés de conocer los procesos internos del 
negocio y la forma de planificarlos para el desarrollo de un sistema que permita al 
negocio gestionar, controlar y administrar las operaciones del restaurante ubicado 
en la cuidad de Managua, también porque últimamente han proliferado los negocios 
virtuales debido a la situación social del país, permitiendo un cambio de paradigma 
de los negocios presenciales. El proyecto plantea una modernización que traerá una 
mejora de la forma de cómo se podrá realizar una reservación de mesas y servicios 
que ofrece el restaurante “Rancho a carreta”. También se podrá tener un control 
automatizado del inventario reduciendo así el tiempo de elaboración de informes. 




La planificación de este proyecto obedece a un interés social y académico de 
manera que logremos graduarnos a través de esta modalidad y aportemos algo 
productivo a la sociedad nicaragüense 
 La metodología empleada en esta investigación fue a través de entrevistas 
realizadas a los involucrados del negocio, entre ellos el gerente, trabajadores y 
clientes. Los temas tratados fueron sobre los procesos de negocio y los 
requerimientos para la planeación del proyecto de un sistema web y aplicación móvil 
para la administración de las operaciones del restaurante Rancho La Carreta. 
La muestra fue no probabilística y a conveniencia porque se seleccionaron con base 
a la experiencia del negocio.   
Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos en la entrevista fue el 
temor de los clientes para aceptar la plática con el investigador. Los clientes 
entrevistados expresaban que no tenían tiempo.  
La finalidad de esta investigación es la de planificar todos los procesos indicados en 
la metodología empleados en Guía de fundamentos para la dirección de proyectos 
(PMBOK) para el desarrollo de un sistema WEB.  
El trabajo de investigación está estructurado principalmente de la siguiente manera: 
 Los procesos planificación del negocio: Se analiza la viabilidad y aceptación 
del proyecto 
 Los procesos involucrados en la planificación del proyecto: Se planifican los 
requerimientos para el desarrollo del proyecto. 
Entre las principales funcionalidades que contendrá el sistema serán:  
 
Módulo de Inventario: Este módulo será el encargado de llevar el control de 
salidas y entradas de los productos y utensilios del negocio.  
 
Módulo Reservación: En modulo será la forma por el cual los clientes podrán 
hacer reservaciones de mesas o local para eventos especiales o cualquier ocasión 
en línea mediante un sistema web. 
 
Módulo Ordenes: Este módulo es el encargado de tomar las ordenes de los 
clientes dentro del local con un dispositivo móvil: 





Módulo Menú: Este módulo es el encargado de crear los menús de alimentos 
y bebidas que ofertara el negocio. 
 
Módulo de Publicidad: En este módulo se creará la publicidad o anuncios 
tanto para lo interno del local y el sitio web. 
 
Módulo Facturación: En este módulo será el que facturará las ordenes de 
cada cliente según las mesas o reservación que se solicitó. 
 
Módulo Accesos del sistema: En el este módulo se creará los accesos de los 
empleados con sus respectivos roles y permisos. 
 
Módulo Control contable: En este módulo se harán todos los procesos de 













El surgimiento y penetración de Internet constituye uno de los desarrollos 
tecnológicos más significativos del siglo pasado como poderoso medio de 
comunicación bidireccional que ha impactado la forma de hacer negocios, de 
divertirse, de educarse y de comunicarse, entre otras muchas actividades. Los 
vertiginosos adelantos tecnológicos de la computación y de las telecomunicaciones 
no sólo han hecho posible que la sociedad pueda cambiar. 
El software para restaurantes se refiere al software (programas y sistemas 
de computadora) que se usa para asistir y brindar apoyo en todos los niveles de las 
operaciones de un restaurante. Esto involucra principalmente el software POS 
(Point Of Sales en inglés o Punto de Venta), pero también puede incluir otros tipos 
de sistemas. Este software generalmente ayuda con los pedidos, la facturación y la 
gestión de inventario, entre otros. Los beneficios de usar software de administración 
de restaurantes en tu negocio incluyen la eficiencia, la reducción en los tiempos de 
espera de los clientes y el ahorro de tiempo y dinero en general. (financial, 2019). 
Los sistemas POS que suelen utilizar los restaurantes: 
Epos Now: es un sistema de Punto de Ventas (“Point of Sales” o POS por 
sus siglas en inglés) que se adapta a la mayoría de restaurantes, de cualquier tipo 
y tamaño. Es fácil de instalar y de usar 
Avero Slingshot: es una plataforma basada en la nube y un software como 
servicio, o abreviadamente ScuS (de “software as a service” o “SaaS” en inglés). 
Puede convertir cifras y otra información confusa en datos concretos y procesables. 
Además, ofrece varios módulos de software inteligentes para restaurantes, que te 
servirán para manejar el costo de alimentos, la productividad, las ganancias, y más. 
SimpleOrder: es un software para restaurantes que te ayuda a manejar tu 
inventario y las operaciones de trastienda de tu negocio. 
  






Los sistemas de información han sido diseñados para el procesamiento de 
grandes volúmenes de información que son generados en las diversas funciones 
administrativas de una empresa u organización en particular. Estos sistemas liberan 
del tedioso trabajo y la rutina a aquellas tareas o actividades que se realizan 
manualmente o semiautomatizados procurando una mayor exactitud en el manejo 
de la información dentro de las empresas.   
Los sistemas de información muy automatizados aplicados en la 
administración, requieren para su funcionamiento de las personas, software y 
hardware que debe actuar de manera integrada para una adecuada operatividad 
del mismo.  
Los restaurantes son negocios que están en crecimiento eso implica que la 
cantidad de información que se mueve es enorme como son la cantidad de 
productos que compra el restaurante y los que vende, también las ordenes de 
reservación de mesas y eventos. 
El presente proyecto permitirá la agilización e innovación de nuevos servicios 
que ayudaran a reducir tiempo entre tareas y atraer más clientes. El sistema es 
apropiado para los futuros cliente que necesiten hacer reservaciones desde la 
comodidad de su hogar o trabajos, lo que permitirá al negocio estar preparado para 
satisfacer la atención del cliente con las nuevas tecnologías informáticas. 
Este proyecto aportara a la interacción de los clientes con el restaurante de 
una manera dinámica, cómoda y de la mano con la evolución de las tecnologías 
web y móviles.  








Planificar un proyecto web y móvil para el restaurante Rancho la carreta a través 
de la metodología de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(PMBOK), en el segundo semestre del 2020. 
Objetivo Específicos 
 Aplicar los grupos de procesos de planificación de PMBOK para la 
planeación de un proyecto web y móvil. 
 Emplear la metodología de desarrollo Xtreme Programming (XP) para la 
planificación del sistema web. 
 Utilizar la metodología de desarrollo Mobile-D para la planificación del 
sistema móvil. 
  






Planeación es la acción y efecto de planear o planificar. Es el proceso y 
resultado de organizar una tarea simple o compleja teniendo en cuenta factores 
internos y externos orientados a la obtención uno o varios objetivos. También se 
utilizan conceptos similares como planeamiento o planificación. 
Clasificación de la planeación  
Planeación estratégica: la realizan los directivos de una empresa, para 
analizar factores internos y externos y su repercusión en los objetivos de la 
compañía. Suele trazarse a largo plazo, en general varios años, y consiste en el 
diseño detallado de su inserción en el mercado, de su comunicación con los medios 
y de sus campañas publicitarias.  
Planeación táctica: suele relacionarse con la toma de decisiones a corto 
plazo, en general para sobrellevar una crisis inesperada. Cuando un producto vende 
menos de lo previsto, por ejemplo, es necesario actuar, sea bajando el precio o 
mejorando la oferta mediante la inclusión de accesorios o la elaboración de 
paquetes (bundles). Estas acciones deben estar de acuerdo con el plan estratégico 
que se trazó en un principio.  
Planeación operativa: se refiere a la organización de los recursos y del 
personal de una compañía para la resolución de problemas. Es esencial para toda 
empresa, ya que traza el plan de acción y la relación que tendrán los distintos 
departamentos entre sí para el desarrollo de las tareas en un tiempo generalmente 
estipulado por el departamento directivo. En grupos de trabajo compuestos por un 
equipo y su líder, éste recibe proyectos y sus correspondientes fechas de entrega, 
y decide cómo se procederá, qué integrante se ocupará de cada tarea, etcétera. 
(Julián Pérez, 2012)  
  





Que es un proyecto  
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 
proyecto tiene un principio y un final definido. El final se alcanza cuando se logran 
los objetivos del proyecto. El resultado del proyecto puede ser tangible o intangible.  
Un proyecto puede generar: 
  Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora 
de un elemento o un elemento final en sí mismo. 
 Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de 
negocio que brinda apoyo a la producción o distribución). 
 Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un 
proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos). 
 Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto 
de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para 
determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 
sociedad). 
Dirección de Proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. 
 Grupos de Procesos de la dirección de proyectos 
  Inicio  
 Planificación  
 Ejecución  
 Monitoreo y Control  
 Cierre 
 




  Oficina de Dirección de Proyectos: Una oficina de dirección de proyectos 
(PMO) es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno 
relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, 
herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde 
el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la 
responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos.  
Función fundamental de una PMO: Brindar apoyo a los directores del 
proyecto de diferentes formas, que pueden incluir, entre otras:  
 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la 
PMO.  
 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la 
dirección de proyectos. 
  Entrenar, orientar, capacitar y supervisar.  
 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas 
de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos.  
 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 
compartida de los proyectos (activos de los procesos de la organización).  
 Coordinar la comunicación entre proyectos.  
Diferencias entre los roles de directores de proyecto y PMO: 
  El director del proyecto se concentra en los objetivos específicos del proyecto, 
mientras que la PMO gestiona los cambios significativos relativos al alcance del 
programa, que pueden considerarse como oportunidades potenciales para alcanzar 
mejor los objetivos de negocio. 
  El director del proyecto controla los recursos asignados al proyecto a fin de 
cumplir mejor con los objetivos del mismo, mientras que la PMO optimiza el uso de 
los recursos de la organización compartidos entre todos los proyectos.  




 El director del proyecto gestiona las restricciones (alcance, cronograma, costo, 
calidad, etc.) de los proyectos individuales, mientras que la PMO gestiona las 
metodologías, estándares, riesgos/ oportunidades globales, métricas e 
interdependencias entre proyectos a nivel de empresa. 
Organizaciones y Dirección de Proyectos: Las organizaciones establecen 
la dirección estratégica y los parámetros de desempeño a través de la 
gobernabilidad. La dirección estratégica establece el propósito, las expectativas, las 
metas y las acciones necesarias para guiar el desarrollo del negocio y está alineada 
con los objetivos de negocio. Las actividades de la dirección de proyectos deben 
estar alineadas con la dirección del negocio a alto nivel, y en caso de cambios, se 
deberá volver a alinear los objetivos del proyecto. En el entorno de un proyecto, las 
modificaciones de los objetivos del proyecto afectan la eficiencia y el éxito del 
proyecto. Cuando la alineación del proyecto con el negocio es constante, las 
posibilidades de éxito del proyecto aumentan significativamente, ya que el proyecto 
permanece alineado con la dirección estratégica de la organización. Cuando se 
produce algún cambio, el proyecto debe adaptarse al mismo.  
Valor del negocio: El valor del negocio es un concepto único para cada 
organización. El valor del negocio se define como el valor del negocio en su 
totalidad, como la suma total de sus elementos tangibles e intangibles. Como 
ejemplos de elementos tangibles se pueden citar los activos monetarios, los 
equipos, la participación de los accionistas y los servicios. Como ejemplos de 
elementos intangibles se pueden citar la buena voluntad, el reconocimiento de 
marca, el beneficio público y las marcas registradas. Dependiendo de la 
organización, el alcance del valor del negocio puede ser a corto, mediano o largo 
plazo.  
Director de proyecto: Es la persona asignada por la organización ejecutora 
para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. 
Gerente funcional: Se dedica a la supervisión gerencial de una unidad 
funcional o de negocio.  




Gerentes de operaciones: Consiste en asegurar que las operaciones de 
negocio se llevan a cabo de manera eficiente.  
Habilidades Interpersonales de un Director de Proyecto:  
 Liderazgo  
 Trabajo en equipo  
 Motivación  
 Comunicación  
 Influencia  
 Toma de decisiones  
 Conocimientos de política y cultura  
 Negociación  
 Generar confianza  
 Gestión de Conflictos  
 Proporcionar orientación 
 
Características del Ciclo de Vida del Proyecto 
 Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden 
configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida.  
 Inicio del proyecto  
 Organización y preparación  
 Ejecución del trabajo  
 Cierre del proyecto  




El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto 
producido o modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto debe tener en 
cuenta la fase actual del ciclo de vida del producto. 
 
Figura 1: Ciclo de vida del proyecto 
 
Fases del Proyecto: Es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de 
manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. 
Ciclos de Vida Ciclos de Vida Predictivo: Son aquellos en los cuales el alcance 
del proyecto, el tiempo y costo requeridos para lograr dicho alcance, se determinan 
lo antes posible en el ciclo de vida del proyecto.  





Figura 2: Ciclo de vida predictivo 
Un proceso: Es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre 
sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada 
proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se 
pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos: 
 Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un 
nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la 
autorización para iniciar el proyecto o fase. 
 Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 
establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 
acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
 Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para 
completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de 
satisfacer las especificaciones del mismo. 




 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos 
para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 
identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes. 
 Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar 
todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de 
cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
El Grupo de Procesos de Inicio: 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo 
proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para 
iniciar el proyecto o fase. Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se 
define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. 
Además, se identifican los interesados internos y externos que van a participar y 
ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, si aún 
no hubiera sido nombrado, se selecciona el director del proyecto. Esta información 
se registra en el acta de constitución del proyecto y en el registro de interesados. 
En el momento en que se aprueba el acta de constitución del proyecto, éste se 
considera oficialmente autorizado. Aunque el equipo de dirección del proyecto 
puede colaborar en la redacción de esta acta, este estándar supone que la 
evaluación, la aprobación y el financiamiento del caso de negocio se manejan fuera 
de los límites del proyecto. El límite de un proyecto se define como el momento en 
que se autoriza el inicio o la finalización de un proyecto o de una fase de un proyecto. 
El propósito clave de este Grupo de Procesos es alinear las expectativas de los 
interesados con el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los 
objetivos, y mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas 
puede asegurar el logro de sus expectativas. Estos procesos ayudan a establecer 
la visión del proyecto: qué es lo que se necesita realizar. 
 
 




Grupo de Procesos de Planificación 
El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos 
realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, 
y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los 
procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. La naturaleza 
compleja de la dirección de proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos de 
retroalimentación para un análisis adicional. A medida que se va recopilando y 
comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable 
que se requiera una planificación adicional. Los cambios importantes que ocurren a 
lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o 
más de los procesos de planificación y posiblemente algunos de los procesos de 
inicio. Esta incorporación progresiva de detalles al plan para la dirección del 
proyecto recibe el nombre de elaboración progresiva, para indicar que la 
planificación y la documentación son actividades iterativas y continuas. El beneficio 
clave de este Grupo de Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así 
como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. Cuando 
se gestiona correctamente el Grupo de Procesos de Planificación, resulta mucho 
más sencillo conseguir la aceptación y la participación de los interesados. Estos 
procesos expresan cómo se llevará esto a cabo y establecen la ruta hasta el objetivo 
deseado. 
Grupo de Procesos de Ejecución 
El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos 
realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto 
a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este Grupo de Procesos implica 
coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así 
como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la 
dirección del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se 
puede requerir una actualización de la planificación y una revisión de la línea base. 




Esto puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en 
la disponibilidad y productividad de los recursos, así como riesgos no previstos. 
Tales variaciones pueden afectar al plan para la dirección del proyecto o a los 
documentos del proyecto, y pueden requerir un análisis detallado y el desarrollo de 
respuestas de dirección de proyectos adecuadas. Los resultados del análisis 
pueden dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser aprobadas, podrían 
modificar el plan para la dirección del proyecto u otros documentos del mismo, y 
posiblemente requerir el establecimiento de nuevas líneas base. Gran parte del 
presupuesto del proyecto se utilizará en la realización de los procesos del Grupo de 
Procesos de Ejecución. 
Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 
El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos 
procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del 
proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 
cambios correspondientes. El beneficio clave de este Grupo de Procesos radica en 
que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, y 
también como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones 
de excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del 
proyecto. 
El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control también implica: 
 Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para 
anticipar posibles problemas.  
 Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la 
dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño 
del proyecto. 
 Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la 
gestión de la configuración, de modo que únicamente se implementen 
cambios aprobados. 
 




Grupo de Procesos de Cierre 
El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos 
realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de 
Procesos de la Dirección de Proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, 
una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Este Grupo de Procesos, 
una vez completado, verifica que los procesos definidos se han completado dentro 
de todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, 
según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha 
finalizado. 
En el cierre del proyecto puede ocurrir lo siguiente:  
 Que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar 
formalmente el proyecto o fase, Que se realice una revisión tras el cierre del 
proyecto o la finalización de una fase. 
 Que se registren los impactos de la adaptación a un proceso. 
 Que se documenten las lecciones aprendidas. 
 Que se apliquen las actualizaciones adecuadas a los activos de los procesos 
de la organización. 
 Que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema 
de información para la dirección de proyectos (PMIS) para utilizarlos como 
datos históricos. 
 Que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la 
finalización de todos los acuerdos relevantes. 
 Que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los 
recursos del proyecto. 
El Rol de las Áreas de Conocimiento 
La guía de PMBOK tiene 47 procesos de la dirección de proyectos y se 
agrupan a su vez en diez Áreas de Conocimiento diferenciadas.  
Estas diez Áreas de Conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos, 
durante la mayor parte del tiempo. Los equipos de proyecto deben utilizar estas diez 




Áreas de Conocimiento, así como otras áreas de conocimiento, de la manera más 
adecuada en su proyecto específico. Las Áreas de Conocimiento son: 
 
Áreas de conocimiento 
 Gestión de la Integración del Proyecto. 
 Gestión del Alcance del Proyecto. 
 Gestión del tiempo del proyecto 
 Gestión de los Costos del Proyecto. 
 Gestión de la Calidad del Proyecto. 
 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
 Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 
 Gestión de los Interesados del Proyecto.  
 
Grupos de procesos de inicio 
 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
 Identificar a los interesados 
Grupo de procesos de planificación 
Gestión de la Integración del Proyecto 
 Desarrollar el plan para la dirección de proyectos 
 
Gestión del Alcance del Proyecto 
 Planificar la Gestión del Alcance 
 Recopilar Requisitos 
 Definir el Alcance 
 Crear la EDT/WBS 
 




Gestión del tiempo del proyecto 
 Planificar la Gestión del Cronograma 
 Definir las Actividades 
 Secuenciar las Actividades 
 Estimar los Recursos de las Actividades 
 Estimar la Duración de las Actividades 
 Desarrollar el Cronograma 
Gestión de los costos del proyecto 
 Planificar la Gestión de los Costos 
 Estimar los Costos 
 Determinar el Presupuesto 
Gestión de la calidad del proyecto 
 Planificar la Gestión de la Calidad 
 
Gestión de los recursos humanos del proyecto 
 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 
 
Gestión de los recursos de comunicación del proyecto 
 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 
 
Gestión de los riesgos del proyecto 
 Planificar la Gestión de los Riesgos 
 Identificar los Riesgos 
 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos 
 
  




Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 Planificar la Gestión de las Adquisiciones 
 
Gestión de los interesados del proyecto 
 Planificar la Gestión de los Interesados 
(Project Management Institute I. , 2013) 
Proyectos WEB 
Es un emprendimiento temporal realizado para crear un producto o servicio 
único que haciendo uso de una plataforma “web” busca conseguir un objetivo 
específico.  
Una plataforma WEB 
  Es el conjunto de tecnologías, estándares y protocolos que permiten que las 
páginas web como parte de un sitio web puedan ser desplegadas en el navegador 
del usuario para fines que podrían ir desde simple información hasta el más 
sofisticado proceso de automatización remota. 
 
Componentes que incluye una plataforma: 
 Servidor web 
 Protocolos de comunicación 









Una aplicación web es cualquier aplicación que pueda ser accedida vía web, 
por una red como internet o una intranet.  
El término es utilizado para designar aquellos programas informáticos que son 
ejecutados en el entorno del navegador o codificado con algún lenguaje soportado 
por el navegador (como JavaScript, combinado con HTML).  
Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde la web es la 
facilidad de mantener y actualizar dichas aplicaciones sin la necesidad de distribuir 
e instalar un software. También la posibilidad de ser ejecutadas en múltiples 
plataformas.  
Las aplicaciones web se encuentran instaladas en un servidor, teniendo a 
muchos clientes que se conectan a este servidor para utilizar las funciones de la 
aplicación.  
Algunos ejemplos de estos tipos de aplicaciones están los siguientes: ventas 
online, subastas online, foros de discusión, weblogs, redes sociales, juegos, correo 
electrónico etc.  
Características de las aplicaciones web   
1. El usuario puede acceder fácilmente a estas aplicaciones empleando un 
navegador web (cliente).  
2. Si es por internet, el usuario puede entrar desde cualquier lugar del mundo 
donde tenga un acceso a la red.  
3. Pueden existir miles de usuarios conectados a una aplicación web.  
4. Emplean tecnologías como Java, JavaScript, DHTML y Ajax que dan gran 
potencia a la interfaz de usuario.  
5. Emplean tecnologías que permiten una gran portabilidad entre diferentes 
plataformas. Por ejemplo, una aplicación web podría ejecutarse en un 
dispositivo móvil, en una computadora con Windows, Linux u otro sistema 
operativo, en una consola de videojuegos, etc. 
 




Interfaz gráfica de las aplicaciones web 
La interfaz gráfica de una aplicación web puede ser sumamente completa y 
funcional, gracias a las variadas tecnologías web que existen: Java, JavaScript, 
DHTML, Flash, Silverlight, Ajax, HTML5, entre otras.  
En el desarrollo de aplicaciones web no hay limitaciones, las aplicaciones 
web pueden hacer casi todo lo que está disponible para aplicaciones tradicionales: 
acceder al mouse, al teclado, ejecutar audio o video, mostrar animaciones, soporte 
para arrastrar y soltar, y otros tipos de tecnologías de interacción usuario aplicación. 
Ajax le da gran poder de interactividad a las aplicaciones web.  
Ventajas y desventajas de las aplicaciones web 
  
Ventajas   
1. No necesitan de mucho espacio de almacenamiento. Suelen ser livianas.  
2. No requieren que los usuarios las actualicen, eso es implementado del 
lado del servidor.  
3. Proveen gran compatibilidad entre plataformas (portabilidad), dado que 
operan en un navegador web. 
 
Desventajas 
1. Las aplicaciones web requieren navegadores web totalmente compatibles 
para funcionar. Incluso muchas veces requieren las extensiones 
apropiadas y actualizadas para operar.  
2. Requieren de conexión a internet para funcionar, si la misma se 
interrumpe, no es posible utilizarla más.  
3. Muchas no son de código abierto, perdiendo flexibilidad.  
4. La aplicación web desaparece si así lo requiere el desarrollador o si el 
mismo se extingue. Las aplicaciones tradicionales, en general, pueden 
seguir usándose en esos casos. 
5. El usuario no tiene libertad de elegir la versión de la aplicación web que 
quiere usar.  




6. El desarrollador de la aplicación web puede rastrear cualquier actividad 
que el usuario haga. Esto puede traer problemas de privacidad 
 
Lenguajes de programación en aplicaciones web  
Los lenguajes de programación más empleados en el desarrollo de 
aplicaciones web son:  
1. PHP  
2. Java (Java Servlets y JavaServer Pages).  
3. JavaScript  
4. Perl  
5. Ruby  
6. Python  
7. C# y Visual Basic (tecnologías ASP/ASP.NET)  
8. Lenguaje de marca HTML 
9. 9.Angular 
10. 10.React Js 
 
Tecnología Móvil 
Las tecnologías móviles vienen a simplificar nuestras actividades cotidianas 
como nuestros trabajos, estudios o vida normal con sus innumerables aplicaciones 
disponibles que se han ido incrementando con el tiempo. Sin embargo, el desarrollo 
de la computación como de la telefonía celular han sido el parte de la evolución de 
estas tecnologías que se despegaron con la incursión del Internet en la vida 
productiva y económica de la sociedad de hace más de 20 años. 
 A pesar de que la telefonía celular estaba en pleno crecimiento su estructura 
era incipiente para soportar las aplicaciones básicas del uso de Internet en las 
décadas de los noventas e inicio del 2000. Una vez que el auge del internet y 
aplicaciones sobre la web alcanzo un nivel en que todo lo que se pudiera pensar ya 
existiría en ella, la telefonía emprendió un camino sin retorno a superar la capacidad 
de imaginación de los usuarios, llevando a la palma de su mano, las aplicaciones 




propias de una computadora personal a costos y velocidad que ningún modem de 
servicio local o banda ancha pudiera ofrecer. 
Actualmente, las tecnologías móviles han cubierto la mayoría de las áreas de 
servicio de comunicaciones y entretenimiento enfocando sus aplicaciones a generar 
un mercado cautivo de estas, a los miles de usuarios que día a día adoptan el uso 
de servicios, tal como lo es, telefonía móvil, envío de mensajes de texto y 
multimedia; y en los últimos años la actualización de la información de las redes 
sociales. Aunque, el uso de estos servicios no ha saturado aun el desarrollo y 
atención al extenso mercado del entretenimiento, ha sido uno de los principales 
motores que impulsa la investigación para la actualización y mejora de este tipo de 
tecnología, la cual, aún sigue siendo respaldada por la tecnología convencional con 
cable, la cual ha empezado a ceder su lugar para convertirse en un medio de 
respaldo para los problemas de intermitencia o falla en las redes inalámbricas. 
El beneficio de las tecnologías móviles inmediato es el incremento de las 
utilidades de los operadores de estos servicios. Esto se debe a que, al modelo de 
negocio que utilizan conocido como cebo. Este modelo, pone al alcance de todos 
los usuarios el precio de los equipos móviles al grado de que cualquiera lo puede 
comprar para hacer uso del mismo. Para que posteriormente, estos estén obligados 
a cubrir el pago a través de la renta del servicio de transmisión de voz y datos. Con 
el uso de estos servicios, los clientes se hacen cautivos y dependientes cada vez 
más de los mismos, ya que consumirán incrementalmente el uso de todas las 
aplicaciones disponibles hasta convertirlos en parte de su cotidiana forma de vida, 
tal y como sucedió con el fenómeno de Internet en la década de los noventas. Como 
segundo escenario del beneficio de estas tecnologías, es la optimización de 
procesos y actividades como son el uso de servicios bancarios, gubernamentales, 
escolares, entretenimiento y cualquier otro que facilite al usuario la ejecución de las 
mismas, todo concentrado en su dispositivo móvil. 
  





El uso de métodos ágiles de desarrollo de software ha recibido tanto apoyo 
como argumentos opuestos. El principal argumento en contra es la falta de 
validación. Hay también una cierta cantidad de incertidumbre para distinguir los 
métodos ágiles de programación ad-hoc. Sin embargo, algunos autores defienden 
la teoría de que los métodos ágiles proporcionan un enfoque de desarrollo 
organizado. (Mobil-D,p.112) 
 El método se basa en prácticas ágiles como Extreme Programming y Crystal; 
las prácticas asociadas a Mobile-D incluyen desarrollo basado en pruebas, la 
programación en parejas, integración continua y refactorización, así como las tareas 
de mejora de procesos de software; según Abrahamsson, Mobile-D debe ser 
utilizado por un equipo de no más de diez desarrolladores, trabajando en conjunto 
para suministrar un producto listo en un plazo máximo de diez semanas. 
Mobile-D consta de cinco fases: exploración, iniciación, producción, 
estabilización y prueba del sistema. Cada una de estas fases tiene un número de 
etapas, tareas y prácticas asociadas. 
Fase 1: Exploración 
En la primera fase, Explorar, el equipo de desarrollo debe generar un plan y 
establecer las características del proyecto. Esto se realiza en tres etapas: 
establecimiento actor, definición del alcance y el establecimiento de proyectos. 
Fase 2: Inicialización 
En la siguiente fase, iniciación, los desarrolladores preparan e identifica todos 
los recursos necesarios. Se preparan los planes para las siguientes fases y se 
establece el entorno técnico como los recursos físicos, tecnológicos y de 
comunicaciones. Esta fase se divide en cuatro etapas: la puesta en marcha del 
proyecto, la planificación inicial, el día de prueba y día de salida.   
Fase 3: Producción 
En la fase de producción se repite la programación de tres días (planificación, 
trabajo, liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas las 
funcionalidades. Primero se planifica la iteración del trabajo en termino de requisitos 




y tareas a realizar. Se preparan las pruebas de la iteración de antemano. Las tareas 
se llevarán a cabo durante el día de trabajo, desarrollando e integrando el código 
con los repositorios existentes.  
Fase 4: Estabilización 
En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de 
integración para asegurar que el sistema completo funciones correctamente. Esta 
sería la fase más importante de los proyectos multi equipos con diferentes 
subsistemas desarrollados por equipos distintos. 
Fase 5: Pruebas  
La última fase (prueba y reparación del sistema) tiene como meta la 
disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del sistema. El 
producto terminado e integrado se prueba con los requisitos del cliente y se elimina 
todos los defectos encontrados. (Mobil-D p.119) 
Metodología XP 
La metodología XP es un conjunto de técnicas que dan agilidad y flexibilidad 
en la gestión de proyectos. También es conocida como Programación 
Extrema (Xtreme Programming) y se centra crear un producto según los requisitos 
exactos del cliente. De ahí, que le involucre al máximo durante el método de gestión 
del desarrollo del producto. 
El uso de esta metodología supone, para muchos teóricos, una aproximación 
a la calidad óptima del producto. Pues durante el ciclo de vida del software, ocurren 
cambios naturales. Es más, cuanto más cambio, puede que más cerca estemos del 
mejor resultado que espera nuestro cliente. Por eso, este cambio constante en el 
proyecto se llega a considerar como favorable. Y si podemos aplicar una manera 
dinámica de gestionarlos, mejor. Esta forma es conocida como metodología XP. 
(BALET, 2019) 
 




Fase 1: Planificación 
Según la identificación de las historias de usuario, se priorizan y se 
descomponen en mini-versiones. La planificación se va a ir revisando. Cada dos 
semanas aproximadamente de iteración, se debe obtener un software útil, funcional, 
listo para probar y lanzar. 
Fase 2: Diseño 
En este paso se intentará trabajar con un código sencillo, haciendo lo mínimo 
imprescindible para que funcione. Se obtendrá el prototipo. Además, para el diseño 
del software orientado a objetos, se crearán tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-
Colaboración). 
Fase 3: Codificación 
La programación aquí se hace «a dos manos», en parejas en frente del 
mismo ordenador. Incluso, a veces se intercambian las parejas. De esta forma, nos 
aseguramos que se realice un código más universal, con el que cualquier otro 
programador podría trabajar y entender.  Y es que deber parecer que ha sido 
realizado por una única persona. Así se conseguirá una programación organizada 
y planificada. 
Fase 4: Pruebas 
Se deben realizar pruebas automáticas continuamente. Al tratarse 
normalmente de proyectos a corto plazo, este testeo automatizado y constante es 
clave. Además, el propio cliente puede hacer pruebas, proponer nuevas pruebas e 
ir validando las mini-versiones. (BALET, 2019) 
 
  






Tipo de estudio 
Analítico: El presente trabajo es un estudio de tipo analítico, está basado en los 
datos que fueron recopilados antes y durante el análisis y diseño del proyecto. 
Cualitativo: Se observo al personal administrativo para determinar la forma que 
desarrollan sus funciones, de acuerdo al objeto de estudio, se observó al personal 
administrativo en la forma que desarrollaban sus funciones.  
Descriptivo: porque se describieron los procesos requeridos de planeación para el 
desarrollo del proyecto. De acuerdo al método de investigación, el estudio es 
analítico por el nivel de medición y análisis de la información, porque se describieron 
los procesos de la metodología empleada en la guía de administración de proyectos.  
Aplicativo: porque busca la aplicación de los conocimientos adquiridos a vez que 
se adquieren otros, ya que se va aplicar una metodología de desarrollo WEB para 
la planeación del proyecto computacional.  
Prospectivo: porque se hace un corte en el tiempo.  
Transversal: porque se planificó el proyecto en un periodo de tiempo determinado.  
Longitudinal: porque el investigador observó a los participantes en diferentes 
intervalos de tiempo, es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y 
comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un 
determinado tiempo, en el futuro. 
Transversal: Es un estudio que se realizó con un corte en el tiempo con los datos 
obtenidos en un momento puntual. Debido a que se desarrolló la planificación del 
desarrollo del proyecto en el segundo semestre del 2020. 
Descriptivo y Analítico: Porque se describieron los procesos de planeación de la 
metodología de PMBOK y se analizó la metodología para el desarrollo del sistema 
automatizado que permitirá llevar la administración de las operaciones del 
restaurante Rancho La Carreta 





Área de estudio 
El estudio se realizará en el departamento de managua el cual cuenta con diversos 
restaurantes. 
Universo y Muestra 
Universo: Todos los restaurantes de Managua. 
Muestra: Restaurante Rancho la carreta de la cuidad de managua. 
Métodos e instrumentos de recolección de datos 
Para la recopilación de datos se establecieron instrumentos que ayudaron a 
obtener la información pertinente para la elaboración de los requerimientos del 
software, los cuales guiaron el desarrollo de la planificación.  
Entrevistas: Se elaboraron entrevistas a los actores clave que toman 
decisiones acerca de cómo funciona el negocio y aportan información acerca de las 
variables del objeto de estudio. Estas entrevistas fueron realizadas a aquellos que 
tenían el cargo de directores.  
Primera etapa 
Se aplicaron entrevistas a autoridades de la empresa para contextualizar los 
procesos y procedimientos, determinar la forma de trabajo y los requerimientos 
gerenciales para la planificación del proyecto. Se entrevisto al propietario y jefes de 
áreas del negocio. Proceso que permitió el desarrollo del acta de constitución del 
proyecto. 
Además, se aplicaron entrevistas a los actores claves que toman decisiones 
en el funcionamiento del negocio y aportan información sobre las variables del 
objeto de estudio. Estas entrevistas fueron realizadas a aquellos empleados que 
tenían cargo de jefes. 
Además de entrevistas a los gerentes del negocio, se entrevistó a un experto 
en el tema de desarrollo web y móvil, para que brindara información necesaria para 
la planeación del desarrollo del sistema. 




También se realizó entrevista a los usuarios que realizan las operaciones en 
el negocio, teniendo como propósito, conocer como estos procesos y 
procedimientos pueden ser traducidos en requerimientos para el desarrollo del 
sistema web y móvil. 
Con toda la información proporcionada por los diversos actores, se procedió 
al análisis de los datos para la elaboración de la planificación de los requerimientos 
del sistema propuesto. 
Proceso para la recolección de datos del negocio 
Se solicitaron documentos al Patrocinador para contextualizar los procesos y 
procedimientos del negocio. Además, se involucró a personas claves para que 
proporcionaran información de acuerdo a las actividades que realizan y de esta 
manera conocer a detalle la forma de trabajo. 
Una vez establecidos los procesos y procedimientos que realiza el negocio, 
se procedió a la elaboración de los requerimientos del proyecto y del sistema, se 
hizo uso de ingeniería de requerimientos, tales tipos de requerimientos fueron 
divididos de acuerdo a la teoría en requerimientos del negocio, requerimientos 
funcionales y no funcionales. 
Tabulación de los datos 
Una vez que se obtenga la información, esta será tabulada en Microsoft Excel 
de Microsoft, dado que esta herramienta facilita la manipulación, ordenamiento y 
análisis de los datos necesarios para una fácil comprensión de los mismos. Los 
datos serán presentados en tablas y gráficos. 
Técnicas 
Este trabajo incorpora técnicas desde el enfoque cualitativo: 
La observación es un proceso cuya función inmediata es recoger información 
sobre el tema en consideración, de manera que permita ver el desarrollo de las 
funciones. 




Planificación de los recursos informáticos 
Para la planeación del sistema WEB se empleará la metodología Xtreme 
Programming (Programación Extrema) la cual contempla las siguientes etapas: 
Planificación, Diseño, Codificación, Pruebas. Se requerirán de las siguientes 
herramientas informáticas para el desarrollo: ASP.NET, SQL Server, HTML, CSS, 
JavaScript. Estas facilitaran los tiempos de diseño y desarrollo del software. 
Herramientas complementarias para el desarrollo del proyecto computacional:  
 Microsoft Project 2019: Para la elaboración de los cronogramas de 
actividades planificadas.  
 Embarcadero: Para el diseño de la base de datos 
 Para el almacenamiento de la información se utilizará SQL Server 2019. 
  Para la maquetación, programación y pruebas de la aplicación se utilizará 
la herramienta Visual Studio 2019. 
  El lenguaje utilizado del lado del servidor será C# y del lado del cliente se 
utilizará el lenguaje JQuery.  
 Para el alojamiento de la aplicación WEB se utilizará un servidor Web de la 
empresa Claro, el cual corre bajo el Sistema Operativo Windows Server 2018 
y tiene configurado el servicio de Internet Information Server (IIS) para el 
correcto acceso a la aplicación desde la nube. 
Para la planeación del sistema móvil se empleará la metodología Mobile-D la 
cual contempla las siguientes etapas: exploración, iniciación, producción, 
estabilización y prueba. Se requerirán las siguientes herramientas informáticas para 
el desarrollo: Xamarin Form, SQL Server, SDK, WEB Services. Estas facilitaran los 
tiempos de desarrollo del sistema móvil. 
  




Herramientas complementarias para el desarrollo del proyecto móvil:  
 Para el almacenamiento de la información se utilizará SQL Server 2019. 
  Para la maquetación, programación y pruebas de la aplicación se utilizará 
la herramienta Visual Studio 2019. 
  El lenguaje utilizado del lado del servidor será C# y del lado del cliente se 
utilizará el lenguaje AXML.  
 Para el alojamiento de la aplicación móvil se usará Google Play. 
Metodología para el desarrollo del sistema 




Esta fase se contempla en planear las iteraciones y la distribución de la 
programación en parejas y a la vez se determina el tiempo del proyecto 
Diseño 
Se creará diseños simples de pruebas de la interfaz gráfica con los glosarios 
de términos para la comprensión a la hora de la codificación. También se analizarán 
funciones extras que se podrían utilizar. 
Codificación.  
La programación aquí se hace «a dos manos», en parejas en frente del 
mismo ordenador. Incluso, a veces se intercambian las parejas. De esta forma, nos 
aseguramos que se realice un código más universal, con el que cualquier otro 
programador podría trabajar y entender.  Y es que deber parecer que ha sido 
realizado por una única persona. Así se conseguirá una programación organizada 
y planificada. 
Pruebas 
Se deben realizar pruebas automáticas continuamente. Al tratarse 
normalmente de proyectos a corto plazo, este testeo automatizado y constante es 




clave. Además, el propio cliente puede hacer pruebas, proponer nuevas pruebas e 
ir validando las mini-versiones. (BALET, 2019) 
Metodología Mobile-D para la planificación del desarrollo del sistema Móvil 
Mobile-D es una metodología para el desarrollo ágil de software. Que no 
solamente está orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, también se puede 
usar en aplicaciones de seguridad, financieras, de logística, y de simulación. 
Mobile-D se basa en la programación extrema (XP) para la implementación, cristal 
methodologies para la escalabilidad y en el proceso unificado de desarrollo (RUP) 
para la cobertura del ciclo de vida. 
Fases 
El desarrollo siguiendo el enfoque de Mobile-D se compone de 5 fases: 
Exploración, inicialización, producción, estabilización y pruebas de sistemas. Cada 
una de estas fases tiene asociado etapas, tareas y prácticas. 
Exploración 
El propósito de la fase de exploración es planear y establecer el proyecto. 
Esta fase es importante para establecer las bases para la arquitectura del producto, 
la elección del entorno, y la implementación del sistema. 
En la primera fase, Explorar, el equipo de desarrollo debe generar un plan y 
establecer las características del proyecto. Esto se realiza en tres etapas: 
establecimiento actor, definición del alcance y el establecimiento de proyectos. 
Inicialización  
El propósito de la fase de inicialización es posibilitar el éxito de las siguientes 
fases del proyecto preparando y verificando todos los problemas críticos del 
desarrollo, de manera que todos ellos sean corregidos con prontitud en el final de la 
fase de aplicación de los requisitos. Además, se preparan todos los recursos físicos, 
tecnológicos y de comunicaciones para las actividades de producción. 
En la siguiente fase, iniciación, los desarrolladores preparan e identifica todos 
los recursos necesarios. Se preparan los planes para las siguientes fases y se 
establece el entorno técnico como los recursos físicos, tecnológicos y de 




comunicaciones. Esta fase se divide en cuatro etapas: la puesta en marcha del 
proyecto, la planificación inicial, el día de prueba y día de salida.   
Producción  
La fase de producción tiene como propósito implementar la funcionalidad 
requerida en el producto aplicando un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. 
El desarrollo basado en pruebas es utilizado para implementar las 
funcionalidades. 
En la fase de producción se repite la programación de tres días (planificación, 
trabajo, liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas las 
funcionalidades. Primero se planifica la iteración del trabajo en termino de requisitos 
y tareas a realizar. Se preparan las pruebas de la iteración de antemano. Las tareas 
se llevarán a cabo durante el día de trabajo, desarrollando e integrando el código 
con los repositorios existentes.  
Estabilización 
El propósito de la fase de estabilización tiene como propósito asegurar la 
calidad de la implementación en el proyecto. 
En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de 
integración para asegurar que el sistema completo funciones correctamente. Esta 
sería la fase más importante de los proyectos multi equipos con diferentes 
subsistemas desarrollados por equipos distintos. 
Pruebas del sistema 
El propósito de la fase de pruebas del sistema es comprobar si el producto 
implementa las funcionalidades requeridas correctamente, y corregir los errores 
encontrados. 
Mobile-D al combinar los beneficios de las metodologías XP, Crystal y RUP 
proporciona las siguientes razones para ser la metodología seleccionada en el 
desarrollo del proyecto: 
 Es una metodología ágil con ciclos de desarrollo cortos y para equipos 
pequeños. 




 Está diseñada para el desarrollo de aplicaciones móviles. 
 Facilidad para detectar y resolver tempranamente problemas técnicos. 
 Baja densidad de defectos en las liberaciones de los productos. 
 Se basa en el desarrollo basado en pruebas que es una de las mejores 
formas de asegurar la calidad. 
 Se logra mejorar diseños al basarse en el desarrollo basado en pruebas. 
 Tiene un enfoque centrado en la satisfacción del usuario final, permitiendo 
mejorar el producto al realizar iteraciones cortas. 
 Las tareas a realizar en cada fase están bien detalladas. 
La última fase (prueba y reparación del sistema) tiene como meta la 
disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del sistema. El 
producto terminado e integrado se prueba con los requisitos del cliente y se elimina 

















Análisis y Discusión de resultados 
 
Resultado No.1 
 Aplicación de los procesos empleados en la guía de dirección de proyecto 
 
Procesos de planificación para la gestión del proyecto 
Proceso de inicio  Acta de constitución  
Registro de interesados 
Planificar el alcance del proyecto Recopilar requisitos 
Definir el alcance 
Crear la EDT/WBS 
Diccionario de la EDT/WBS 
Planificar la gestión del cronograma Definir las actividades 
Secuenciar las actividades  
Estimar los recursos de las actividades 
Desarrollar el cronograma  
Planificar la gestión de los costos Estimar los costos  
Determinar el presupuesto 
Planificar la gestión de la calidad Planificar la calidad de las actividades 
Planificar la gestión de los recursos 
humanos 
Planificación de los recursos humanos 
del proyecto 
Planificar la gestión de las 
comunicaciones 
Planificar las comunicaciones 
Planificar la gestión de los riesgos 
del proyecto 
Planificar la gestión de los riesgos 
Identificar el análisis cuantitativo de 
riesgos 
Planificar la respuesta a los riesgos 
Planificar la gestión de las 
adquisiciones  
Planificar la adquisición de los 
recursos 
Planificar la gestión de los 
interesados del proyecto 
Gestión de los interesados 
 
Tabla 1: Proceso de planificación para la gestión del Proyecto 
Gestión de la integración del proyecto 
 
Acta de constitución del proyecto 
El Acta de Constitución del proyecto es el documento, emitido por el patrocinador 
del proyecto que autoriza la existencia del proyecto. El acta proporciona al gerente 
del proyecto. la autoridad necesaria para iniciarlo, o la disponibilidad de los recursos 
necesarios para poder ejecutar el proyecto. 
 




ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 
Versión 1.0 
PROYECTO Proyecto De Sitio Web Y Aplicación Móvil Para La Gestión 
De Reservación En Restaurante – Rancho La Carreta 






Managua, Costado sur antiguo Hospital 
Militar frente a Plaza Boy Scout Tiscapa.                                            
FECHA 
PREPARADO Elida Portobanco – Gerente del Proyecto 03 10 2020 
REVISADO POR  Lic. Henry Rivera - Patrocinador    
APROBADO 
POR 
Lic. Henry Rivera - Patrocinador    
     
 REVISION  FECHA 
REVISION 
01 Preparación del Acta Constitutiva 10 10 2020 
     
1.1 Descripción del Producto o Servicio del Proyecto 
El producto final del proyecto es un sistema web para restaurante mediante el 
cual la empresa gestionara inventario, reservaciones de mesas de forma online y 
la atención de las ordenes de clientes con dispositivos móviles para aumentar la 
cantidad de órdenes de clientes atendidas en tiempos menores.  
 
La metodología de desarrollo a utilizar es XP o Programación Extrema porque 
simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y facilita el mantenimiento.  Los 
programadores se comunican constantemente gracias a la programación por 
parejas 
 
La comunicación entre la base de datos y el sistema web será mediante un 
servicio web debido que su comunicación es la más óptima para transporte de 
datos de forma segura entre diferentes tecnologías. 
1.2 Justificación del proyecto 
El propósito del proyecto es la agilización e innovación de nuevos servicios que 
ayudaran a reducir tiempo de entre tareas y atraer más clientes. El sistema es 
apropiado para los futuros cliente que necesiten hacer reservaciones desde la 
comodidad de su hogar o trabajos, demostrara como el negocio esté preparado 
para satisfacer la atención del cliente con las nuevas tecnologías informáticas. 
 
El aporte del proyecto es la interacción de los clientes con el restaurante de una 
manera dinámica, cómoda y de la mano con la evolución de las tecnologías web 
y móviles. El aporte económico del sistema estará en la captación de nuevos 








1.3 Objetivos Estratégicos de la Organización 
 Atraer a clientes potenciales 
 Agilizar la atención al cliente 
 Control de inventario más dinámico 
 
1.4 Propósito del proyecto 
El sistema permitirá recortar el tiempo de ejecución de las tareas y generación de 
reportes. Además, el producto ofrecerá una interfaz dinámica y sencilla para el 
cliente (patrocinador) permitiéndole de forma dinámica recibir órdenes de mesa. 
La innovación es el método de reservación de mesas en línea. 
1.5 Objetivos del proyecto 
Objetivo General 
Implementar un sistema web, de forma que la empresa pueda automatizar la 
atención de clientes. 
 
Objetivo Especifico: 
 Incrementar el número de clientes tanto online como offline. 
 Mayor facilidad de atender a los clientes. 
 Automatizar la gestión de inventario. 
 Reducción de tiempo en realización de reportes de ventas. 
 
1.6 Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
 Apoyo a la gerencia del proyecto 
 Miembros competentes en el equipo del proyecto 
 Asignación suficiente de recursos para su ejecución estipulados en el 
presupuesto     general del proyecto 
 Canales de comunicación adecuados 
 Lograr que las peticiones del cliente se hayan cumplido 
satisfactoriamente 
 Entrega del proyecto dentro del tiempo y recursos planificados 
 Reconocimiento del cliente para ser recomendado en otros entornos 
de trabajo 
 
1.7 Requerimientos de Alto Nivel 
 Integrar un equipo multidisciplinario para coordinar el diseño y 
desarrollo de la aplicación 
 Análisis de procesos y requisitos funcionales 
 Creación de roles de usuarios y categorías de productos 
 Formación a usuarios 
 Compatibilidad para múltiples browsers y versiones 









1.8Eextension y Alcance del proyecto 
 
FASES DEL PROYECTO ENTREGABLES DEL PROYECTO 
FASE I – INICIACION Acta de constitución del proyecto.  
Registro de Interesados 
Planificar la Gestión del Alcance 
Recopilar Requisitos  
Definir el Alcance 
Crear la EDT/WBS 
Diccionario de la EDT 
FASE II – FASES DEL PROPIO 
PROYECTO 
Documentación de infraestructura 
informática 
Diseñado de la infraestructura 
informática optimizada 
Descripción de herramientas de 
desarrollo a utilizar 
Documento con la especificación de 
hardware y software adquiridos 
Planos de instalación de Red de 
internet 
Documento del modelo de la base de 
datos 
Documento que detalla la instalación 
de hardware 
Documentos que detalla la instalación 
de equipos de internet 
Detalles de los softwares instalados a 
los equipos de cómputos 
Detalles de reforzamientos de 




1.9 Identificar a los Stakeholder del proyecto (personal) 
Nombre                                                               Cargo 
Henry Rivera                                                      Patrocinador 
Ramces Guillermo Maradiaga Gómez               Gerente del Proyecto 
Elida Raquel Portobanco Vivas                         Programador 












1.10 Limites y Exclusiones del proyecto 
 El seguimiento post – implementación del proyecto  
 Cualquier actividad no detallada en los requerimientos del proyecto 
 El proyecto no incluye la adquisición de equipos como servidores, 
cables, router   si no está contemplado en el presupuesto general del 
proyecto 
 Fallas con el proveedor del servicio de internet  
 Ejecución del proyecto si la empresa no cuenta con el equipo 
necesario. 
 Compra de los insumos que se requieren para el funcionamiento del 
sistema 
 Los desarrolladores no se hacen responsables si el sistema no realiza 
alguna función que el usuario requiera y que no haya sido definida por 
el cliente al momento de solicitar el sistema. 
1.11 Restricciones del proyecto   
 El presupuesto no podrá exceder al 10% del monto aprobado. Cualquier 
adicional al presupuesto inicial deberá ser aprobado por la Gerencia del 
proyecto y el patrocinador para lo cual se presentará un documento con 
el sustento de la ampliación 
 La gerencia del proyecto no se encargará de la promoción del sistema 
web tras la    puesta en marcha de la misma 
 
1.12 Suposiciones del Proyecto 
 El sistema web cumplirá con las expectativas pactadas con los 
desarrolladores del proyecto 
 Se debe establecer los puntos en cuanto a peticiones del cliente, 
correcciones y actualizaciones 
 Supervisión y revisión del proyecto 






















1.13 Interesados en el Proyecto 
 
Nombre de los 
Interesados 
Interno / Externo Interés en el 
proyecto 




Programador I Alto 
Propietario I Medio  
Proveedores E Sin interés 
Cliente E Medio 
Usuarios E Medio 
1.14 Riesgos del Proyecto 
 Demora en el Proceso de adquisición 
 Problemas de financiamiento del patrocinador 
 Problemas en la capacitación del personal 
 Costos mayores a los inicialmente previstos 
 Perdida de un integrante del equipo de trabajo 
 Mala administración  
 Riesgos propios del negocio 
 No sea aceptado por los usuarios y no satisfaga sus necesidades 
 
1.15 Presupuesto general del proyecto 
 
Hardware   
2 laptops con procesador I3 $600,00 













Software   
1 Office 2016 de Microsoft $50,00 
Dominio y Hosting con motor de BD $110,00 
2 Visual Studio 2017 $120,00 
Subtotal Software  $280,00 






























Duración del proyecto 3 meses  
 Costo 
General 
Recurso Humano  
Salario $3000,00 
  
Hardware y software  
Hardware y software $880,00 
Costo Mantenimiento $20,00 
  
Costos fijos mensuales  
Infraestructura (Luz, agua y otros) $210,00 
Comunicación (Internet, teléfono fijo y móvil) $270,00 
Papelería $60,00 
Suministros Varios $150,00 
  
Ubicación geográfica  
Costo por distancia $80,00 
  
 
Total de hardware y software $880,00 
Costos fijo mensuales   
Infra estructura (Luz, agua y otros) $70,00 
Comunicación (Internet, teléfono fijo 
y móvil) $90,00 
Papelería  $20,00 
Suministros Varios  $50,00 
Total costos fijos  $230,00 
Ubicación Geográfica    
Precio del transporte  $60,00 
Viajes Programados  $20,00 
Total $80,00 
Recurso Humano  Cantidad  Salario Mensual Salario Total 
Gerente del proyecto 1 $400,00 $400,00 
Programador 1 $300,00 $300,00 
Analista de sistema 1 $300,00 $300,00 
Total   $1000,00 











TOTAL, DEL PROYECTO $4670,00 
 
 
1.15 Aprobación del proyecto   
























Gerente del Proyecto 
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Matriz de registro de interesados 
 
REGISTRO DE INTERESADOS 
Versión 1.0 





PREPARADO Elida Portobanco – Gerente del Proyecto FECHA 
REVISADO POR  Lic. Henry Rivera - Patrocinador 03 10 2020 
APROBADO POR Lic. Henry Rivera - Patrocinador    
     
REVISION  FECHA REVISION 
01 Preparación Registro de Interesados 10 10 2020 





Cargo Información de Contacto Requerimien




Tipo de interés 
I P E S C 
Henry Rivera  Propietari
o 













  Contador  Fácil manejo 
y reducción 




B B B R F Cierre Control de 
reportes en el 
proceso 
financiera 











la atención al 
cliente 





























I: Inicio P: Planificación E: Ejecución S: Supervisión y control C: Cierre  
F: Favorable C: Contraria A: Alta R: Regular B: Baja 
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Es el patrocinador del 
proyecto es quien decide la 
aprobación del proyecto  
Alto Alto Toma de decisiones 
importantes  
Solicitar cambios de 
último momento que 




Gestiona los procesos 
contables de la empresa y 
revisa el presupuesto del 
proyecto para analizarlo con 
el patrocinador 
Bajo Alto asesoramiento de como 
automatizar le proceso 
contable 
Reducir presupuesto 
por costos de 




Gestiona los procesos de la 
elaboración e 
implementación del proyecto 
y encargado(a) de la creación 
de la base de datos 
Alto Alto Coordinara comunicación 
entre programadores y 
patrocinador, también 
creara la base de datos 
Tardar en la 
creación de la base 





Programador de la página 
web del proyecto 
Bajo Bajo Automatizara la forma de 
crear reservación de 
mesas y publicación de 
promociones 




005 Kelvin Vivas Programador de aplicación 
móvil del proyecto 
Bajo Bajo Aumentará el tiempo de 
atención al cliente 
utilizando dispositivos 
móviles 
No agrade el diseño 
de colores de la 
aplicación móvil 
 
Tabla 4: Matriz de interesados del Proyecto 
 




Gestión del alcance del proyecto  
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el 
trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar qué se 
incluye y qué no se incluye en el proyecto. 





Tabla 5: Gestión de los 
interesados del Proyecto 
Matriz de poder 
Interesado 
Matriz 
Poder/Interés Matriz Poder/Influencia Matriz Influencia/Impacto 
Henry Rivera 
Mantener 
Informado Mantenerlo informado y nunca ignorarlos 









Cerca Trabajar con ellos Trabajar con ellos 
Kelvin Vivas 
Gestionar de 
Cerca Trabajar con ellos Trabajar con ellos 
Contador Mínimo Esfuerzo 
Mantenerlo informado con mínimo 
esfuerzo 
Mantenerlo informado con mínimo 
esfuerzo 
Tabla 6: Matriz de poder 
Interesado  Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
Henry Rivera       Actual Actual 
Elida Portobanco       Actual Actual 
Ramces Maradiaga       Actual Actual 
Kelvin Vivas       Actual Actual 
Contador Deseado     Deseado   




Matriz de registro de interesados 
 
REGISTRO DE INTERESADOS 
Versión 1.0 





PREPARADO Elida Portobanco – Gerente del Proyecto FECHA 
REVISADO POR  Lic. Henry Rivera - Patrocinador 03 10 2020 
APROBADO POR Lic. Henry Rivera - Patrocinador    
     
REVISION  FECHA REVISION 
01 Preparación Registro de Interesados 10 10 2020 






Cargo Información de Contacto Requerimient






I P E S C 
Henry 
Rivera 
 Propietario  Sistema de 
control estable 
para agilizar la 
atención al 
cliente 























































n del sistema 
funcional 





I: Inicio P: Planificación E: Ejecución S: Supervisión y control C: Cierre  
F: Favorable C: Contraria A: Alta R: Regular B: Baja 
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Es el patrocinador del 
proyecto es quien decide la 
aprobación del proyecto  
Alto Alto Toma de decisiones 
importantes  
Solicitar cambios de 
último momento que 




Gestiona los procesos 
contables de la empresa y 
revisa el presupuesto del 
proyecto para analizarlo con 
el patrocinador 
Bajo Alto asesoramiento de como 
automatizar le proceso 
contable 
Reducir presupuesto 
por costos de 




Gestiona los procesos de la 
elaboración e 
implementación del proyecto 
y encargado(a) de la creación 
de la base de datos 
Alto Alto Coordinara comunicación 
entre programadores y 
patrocinador, también 
creara la base de datos 
Tardar en la 
creación de la base 





Programador de la página 
web del proyecto 
Bajo Bajo Automatizara la forma de 
crear reservación de 
mesas y publicación de 
promociones 




005 Kelvin Vivas Programador de aplicación 
móvil del proyecto 
Bajo Bajo Aumentará el tiempo de 
atención al cliente 
utilizando dispositivos 
móviles 
No agrade el diseño 
de colores de la 
aplicación móvil 
 
Tabla 8: Gestión de los interesados del Proyecto 
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Definir los requisitos  
DEFINICIÓN DE REQUISITOS 
Requisitos del proyecto Requisitos de la organización 
1-El sistema debe ser amigable al cliente 
2-El sistema debe tolerante a fallas 
3-El sistema sea de fácil uso a su personal laboral 
4-El gerente de proyecto debe capacitar a un empleado de la 
empresa para detectar fallas de hardware 
5-El gerente de proyecto debe garantizar soporte o respaldo al 
sistema de forma presencial cada 4 meses   
6-El presupuesto no puede exceder más de lo aprobado 
7-El tiempo de inicio y fin del proyecto no debe extenderse 
8-Hardware o equipos sobrante será de la empresa 
9-El programador o analista de sistema lo seleccionara el 
gerente de proyecto 
10-la instalación de cableado eléctrico será en horarios de 8 
am a 2 pm 
11-la instalación de cableado de red de internet será en 
horarios de 8 am a 2pm 
12-reuniones serán en horarios 8 am – 11am 
Requisitos de la dirección de proyecto 
1-El sistema tenga asistencia soporte técnico de forma remota 
en casos de emergencia fuera de horarios de oficina 
2-El patrocinador una vez definido y aprobado el presupuesto 
no debe incumplirlo 
3-Las compras de hardware se harán solo cuando sea 
aprobado por el patrocinador y ejecute transferencia bancaria u 
otorgando dinero en efectivo 
4-No se hará entrega de código fuente del sistema 
5-Cualquier mejora o cambio fuera de lo estipulado será otro 
servicio a pagar 
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6-la comunicación para realizar cambios será al gerente del 
proyecto 
7-Cualquier cambio de hardware hecho por alguien que no sea 
asignado por el gerente de proyecto cancela el mantenimiento 
de garantía en ese hardware 
8-El sistema eléctrico que alimenta a los equipos de cómputo 
son responsabilidad del patrocinador 
9-El patrocinador será responsable de la publicidad del lado 
web del sistema. 
10-los dispositivos móviles que se utilizaran no son parte de la 
garantía de hardware 
Requisitos de la dirección de entrega 
1-El gerente de proyecto hará la extensión de la red de internet 
2-El gerente de proyecto instalara o armara los hardware 
3-El Gerente de proyecto instalara los softwares con sus 
licencias de uso documentados 
4-El sistema pasara por un proceso de prueba de una semana 
para dar por completado el contrato de forma eficiente 
5-Una semana antes de la fase de prueba el gerente de 
proyecto capacitara al personal del uso del sistema 
6-La publicidad del sitio web comenzara 5 días antes del inicio 
de la prueba del sistema 
Requisitos del producto Requisitos técnicos 
1-El sistema móvil solo se ejecutará en dispositivos Android 
2-La red de internet debe ser de mínimo 10 megas de 
velocidad de bajada y 5 megas de subida 
3-La base de datos se alojará en un servidor de Windows 
4-La página web se alojará en un servidor de Windows 
5-los dispositivos móviles tienen que tener mínimo la versión 5 
de Android 
6-El sistema web será solo para usuarios de habla en español 
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7-El personal debe poseer conocimiento básico de uso de 
sistema operativo Windows 
Requisitos de seguridad 
1-El firewall del servidor será solo configurado por el gerente 
de proyecto cualquier cambio se notificará previamente 
2-los dispositivos móviles solo serán uso de empleados con 
credenciales en el sistema 
3-Solo el patrocinador conoce la contraseña del servidor 
4-El gerente del proyecto creara la cuenta de administrador 
total y la cuenta del empleado que designe el propietario para 
crear credenciales a los otros empleados 
5-nunca apagar equipo de alimentación de energía siempre 
que el propietario los designe 
6-El servidor debe estar en una habitación protegido de 
humedad, animales y con temperatura ambiente 
7-la página de reservación tendrá un captcha de validación de 
usuario 
8-El cableado eléctrico que alimenta los hardware debe poseer 
aislante de seguridad 
Requisitos de desempeño 
1-Un empleado debe tener acceso para modificar ordenes de 
pedidos esto con autorización del patrocinador 
2-El contenido de la página web debe actualizarse por un 
empleado que designe el patrocinador  
3-Los dispositivos móviles solo serán para uso del sistema de 
atención de órdenes de clientes 
Requisitos de calidad 
1-El gerente de proyecto designara un responsable de los 
cambios 
2-El gerente de proyecto tiene un plan o procedimiento escrito 
y aceptado de gestión de cambios 
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3-Las peticiones de cambios se evalúan por partes implicadas 
en el proyecto dentro de lo acordado 
4-El comité responsable de cambios, se asegurará de que 
todas las partes implicadas están adecuadamente informadas 
de cómo se resuelven los cambios 
5-El gerente de proyecto evalúa los cambios por paquetes 
evitando distraer al programador de forma constante 
 
Tabla 9: Definición de los requisitos del Proyecto 
Matriz de trazabilidad de los requisitos 
 
Nombre del Proyecto Proyecto De Sitio Web Y Aplicación Móvil Para La Gestión De 







Entregables del proyecto 
1 1.1 Reunión de inicio Gerente de Proyecto 
y patrocinador 
Documento de presentación 
 1.2 Recolección de 
los datos de 
interesados 






Gerente de proyecto Documento de acta de constitución de proyecto 
2 2.1 Gestión de 
alcance del 
proyecto 
Gerente del proyecto Documento de gestión de alcance 
 2.2 Cronograma de 
actividades 
Gerente del proyecto Lista de Actividades  
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 2.3 Presupuesto  Gerente de proyecto 
y patrocinador 
Informe de presupuesto del proyecto 
 2.4 Infraestructura 
informática 
Gerente de proyecto 
y patrocinador 
Documento de los hardware y software a utilizar 
 2.5 Modelo de Base 
de Datos 
Gerente de proyecto 
y programador 
Diagrama de base de datos 
3 3.1 Planificación del 
desarrollo web 
Gerente de proyecto 
y programador 
Documentación de la planificación del sistema web 
 3.2 Diseño de página 
web 
Programador Documento con diseño del sistema web 
 3.3 Codificación Programador Informe de fase de codificación 
 3.4 Pruebas del 
sistema web 
Gerente de proyecto 
y programador 
Informe sobre pruebas del sistema web 
4 4.1 Exploración de 
tecnología móvil 
Gerente de proyecto Documentación de la fase de exploración móvil 
 4.2 Inicialización de 
aplicación móvil 
Gerente de proyecto 
y programador 
Documentación de la fase de inicialización de la 
aplicación móvil 
 4.3 Producción de la 
aplicación móvil 
Programador Documentación de la fase de producción de la 
aplicación móvil 
 4.4 Estabilización de 
la aplicación móvil 
Programador  
 4.5 Pruebas de la 
Apps 
Gerente del proyecto 
y programador 
 
5 5.1 Realización de 
manual de usuario 
Gerente de proyecto Manuales técnicos de usuario del sistema 
 5.2 Instalación del 
sistema 
Gerente de proyecto Informe de instalación del sistema 
 5.3 Acta de cierre Patrocinador y 
Gerente de proyecto 
Documento de acata de cierre del proyecto 
 
Tabla 10: Matriz de descripción de los requisitos del Proyecto 
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Definir el alcance 
DEFINICION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Versión 1.0 
PROYECTO Proyecto De Sitio Web Y Aplicación Móvil Para La Gestión De Reservación En Restaurante – 




PREPARADO Elida Portobanco – Gerente del Proyecto FECHA 
REVISADO POR  Lic. Henry Rivera – Patrocinador 03 10 2020 
APROBADO POR Lic. Henry Rivera – Patrocinador    
     
REVISION  FECHA REVISION 
01 DEFINICON DEL ALCANCE 10 10 2020 
     
     
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN: 
 
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 
 
1.1 Atraer a clientes potenciales 
1.2 Agilizar la atención al cliente 
2.1 El sistema permitirá recortar el tiempo de ejecución de las 
tareas y generación de reportes.  
 
2.2 El producto ofrecerá una interfaz dinámica y sencilla para el 
cliente (patrocinador) permitiéndole de forma dinámica recibir 
órdenes de mesa. La innovación es el método de reservación 
de mesas en línea. 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
3.1. Implementar un sistema web, de forma que la empresa pueda automatizar la atención de clientes. 
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4. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
4.1 Apoyo a la gerencia del proyecto. 
4.2 Miembros competentes en el equipo del proyecto. 
4.3  Asignación suficiente de recursos para su ejecución estipulados en el presupuesto general del proyecto. 
4.4 Canales de comunicación adecuados. 
4.5 Lograr que las peticiones del cliente se hayan cumplido satisfactoriamente. 
4.6 Entrega del proyecto dentro del tiempo y recursos planificados. 
      4.7 Reconocimiento del cliente para ser recomendado en otros entornos de trabajo. 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
El producto final del proyecto es un sistema web para restaurante mediante el cual la empresa gestionara inventario, 
reservaciones de mesas de forma online y la atención de las ordenes de clientes con dispositivos móviles para aumentar la 
cantidad de órdenes de clientes atendidas en tiempos menores, la metodología de desarrollo a utilizar es XP o Programación 
Extrema porque simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y facilita el mantenimiento.  Se desarrollará la comunicación entre 
la base de datos y el sistema mediante un servicio web, debido que su comunicación es la más óptima para transporte de datos 
de forma segura entre diferentes tecnologías. 
6. DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 
ENTREGABLE DESCRIPCION DEL ENTREGABLE 
Documento de alcance del proyecto Documento donde se determinaron los objetivos a alcanzar del 
proyecto 
Cronograma Calendario de actividades, reuniones y entregas de avances del 
proyecto 
Presupuesto aprobado Proforma de costo monetario del proyecto aprobado por el 
patrocinador  
Documentación de infraestructura informática Informe de la infraestructura informática con que cuenta 
actualmente la empresa 
Diseñado de la infraestructura informática optimizada Informe con consejos para optimizar el uso de la infraestructura 
informática de la empresa 
Descripción de herramientas de desarrollo a utilizar Documentación sobre las herramientas de desarrollo que se 
utilizaran en el proyecto 
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Documento con la especificación de hardware y software 
adquiridos 
Documentación de los hardware u software adquiridos para su 
optimo uso o futuro actualización 
Planos de instalación de Red de internet Planeación de cómo se hará la distribución de la red de internet 
Documento del modelo de la base de datos Diagrama del modelo de la base de datos que se implementara 
Documento que detalla la instalación de hardware Informe detallado sobre los hardware instalados, su ubicación y 
capacidades y tipo de uso  
Documentos que detalla la instalación de equipos de internet Informe final sobre los detalles sobre la instalación de la red de 
internet como las IP utilizadas 
Detalles de los softwares instalados a los equipos de cómputos Reporte sobre el software instalador a cada computadora para 
cuando se adquiera otra computadora conocer los softwares 
que necesita 
Detalles de reforzamientos de seguridad electrónica de 
equipos de cómputos 
Informe de consejos del tipo de voltaje que necesitan los 
equipos de cómputos de forma óptima y la seguridad de las 
instalaciones eléctricas 
7. LIMITES O EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
7.1 El seguimiento post – implementación del proyecto.  
7.2 Cualquier actividad no detallada en los requerimientos del proyecto. 
7.3 El proyecto no incluye la adquisición de equipos como servidores, cables, router si no está contemplado en el presupuesto 
general del proyecto 
7.4 Fallas con el proveedor del servicio de internet. 
7.5 Ejecución del proyecto si la empresa no cuenta con el equipo necesario. 
7.6 Compra de los insumos que se requieren para el funcionamiento del sistema. 
      7.7 Los desarrolladores no se hacen responsables si el sistema no realiza alguna función que el usuario requiera y que no 
haya sido definida por el cliente al momento de solicitar el sistema. 
8. RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
8.1 El presupuesto no podrá exceder al 10% del monto aprobado. Cualquier adicional al presupuesto inicial deberá ser 
aprobado por la Gerencia del proyecto y el patrocinador para lo cual se presentará un documento con el sustento de la 
ampliación. 
      8.2 La gerencia del proyecto no se encargará de la promoción del sistema web tras la puesta en marcha de la misma. 
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9. SUPOSICIONES DEL PROYECTO 
9.1 El sistema web cumplirá con las expectativas pactadas con los desarrolladores del proyecto. 
9.2 Se debe establecer los puntos en cuanto a peticiones del cliente, correcciones y actualizaciones. 
9.3 Supervisión y revisión del proyecto. 
      9.4 Presentación de informes en el desarrollo del proyecto. 
10. RIESGOS INICIALES DEL PROYECTO 
10.1            Demora en el Proceso de adquisición 
10.2 Problemas de financiamiento del patrocinador 
10.3 Problemas en la capacitación del personal 
10.4 Costos mayores a los inicialmente previstos 
10.5 Perdida de un integrante del equipo de trabajo 
10.6 Mala administración  
10.7 Riesgos propios del negocio 
10.8 No sea aceptado por los usuarios y no satisfaga sus necesidades 
 
11. REQUISITOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 
11.1 La documentación se debe mantener resguardada en lugares con óptimas condiciones, de forma organizada y 
bajo prevención de    factores que influyan en el deterioro de la misma. 
11.2 Solo un empleado podrá tener acceso para la modificación de órdenes de pedidos todo esto con la debida 
autorización del patrocinador. 
11.3 El contenido en la página web del restaurante será actualizado por un empleado que designe el patrocinador  
11.4 Cualquier cambio realizado en los equipos no autorizado por el gerente del proyecto se cancela el mantenimiento 
y garantía de los mismos. 
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12. REQUISITOS DE GESTION DE LA CONFIGURACION DEL PROYECTO 
Para efectuar el control de cambios del proyecto serán previamente solicitados por la parte interesada tanto como el Patrocinador 
y el Gerente del     Proyecto, notificándose mediante una carta de solicitud detallando los cambios a realizar y el motivo  por el 
cual lo solicitan evaluándose por ambas partes si es conveniente para el éxito del proyecto y el beneficio de ambas partes, estos 
cambios serán aceptados o rechazados por el patrocinador del proyecto, estos cambios serán modificados por la parte solicitante 
o ser delegada si no está al alcance del interesado del cambio, estos cambios serán registrados en una hoja de control de 
cambios del plan de gestión de las configuraciones. 
 
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE GESTION DE LAS CONFIGURACIONES 










       
Los cambios solicitados serán revisados en las reuniones semanales, se indica el estado de los mismos en la reunión siguiente 
a la que fue solicitado. El Gerente del Proyecto o la persona que designe, revisará la solicitud de cambios del alcance y hará una 
evaluación del mismo. El podrá requerir del solicitante información adicional. Si el impacto del cambio no modifica la línea base 
del proyecto será aprobado por el Gerente del Proyecto, en caso contrario será aprobado por el gerente del negocio y se 
actualizará las líneas base y todos los planes del proyecto. 
 
 Tabla 11: Definición del alcance del Proyecto 
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5.3 Acta de 
cierre




Diccionario de la EDT 
Es el documento que acompaña complementa y respalda a la EDT. 
El Diccionario de la EDT del Proyecto consiste en la descripción detallada del 
contenido de cada uno de los componentes de la EDT 
1.1 Reunión de Inicio 
Descripción Primera reunión con el patrocinador para detectar 
necesidad 
Actividades  Presentación de miembros 
 Establecer necesidades del proyecto 
Duración 2 días  
Costos 29 dólares 
Responsables Patrocinador, Equipo de Proyecto 
  
1.2 Registro de Interesados 
Descripción Identificar y listar los interesados del proyecto 
Actividades  Definir interesados o miembros que Participaran en 
el proyecto 
Duración 1 día 
Costos 20 dólares  
Responsables Patrocinador, Equipo de Proyecto 
  
1.3 Acta de Constitución  
Descripción Realizar acta de constitución para determinar objetivos y 
alcances del proyecto 
Actividades  Descripción del proyecto 
 Objetivos del proyecto 
 Justificación del proyecto 
 Requerimientos y restricciones 
 Entregables 
 presupuesto 
Duración 10 días  
Costos 346 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
2.1 Gestión de alcance 
Descripción Incluye los procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto tenga todo el trabajo requerido para completarlo 
con éxito  
Actividades  Recopilar Requisitos 
 Definir alcance 
 Crear EDT 
 Verificar alcance 
 Controlar alcance 
Duración 10 días 
Costos 356 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 





2.2 Gestión de cronograma 
Descripción Control de los tiempos, plazos y duración de las distintas 
fases del proyecto 
Actividades  Establecer lista de actividades o tareas con sus 
respectivas fechas previstas de inicio y fin 
Duración 2 días  
Costos 50 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
2.3 Presupuesto 
Descripción Costos que tendrá toda la ejecución del proyecto 
Actividades  Definir costos de las actividades 
 Sumar costos de todos los recursos tanto software y 
hardware 
Duración 3 días  
Costos 100 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
2.4 Recursos 
Descripción Recursos necesarios para la ejecución del proyecto  
Actividades  Establecer los recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto 
 Implementación de los recursos ya establecidos 
Duración 3 días  
Costos 180 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
3.1 Web – Planificación  
Descripción Permanente dialogo entre deseable y posible 
Actividades  Definir las historias de usuario con el cliente 
 Crear un plan de publicaciones 
 Definir las iteraciones del proyecto 
 Estimar la Velocidad del proyecto 
 Definir la programación en pareja 
 Definir las reuniones diarias 
Duración 7 días  
Costos 360 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
3.2 Web – Diseño  
Descripción Interfaces de diseño 
Actividades  Crear Diseño simple de las interfaces graficas 
 Crear glosarios de términos  
 Acciones ante riesgos 
 Definir funcionalidades extras 
 Tarjetas C.R.C 




Duración 8 días  
Costos 653 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
3.3 Web – Codificación  
Descripción Todo lo relacionado a la programación  
Actividades  Creación de clases de Datos 
 Creación de clases entidades 
 Creación de clases de negocios 
 Creación de clase de presentación 
Duración 13 días  
Costos 1386 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
3.4 Web – Pruebas  
Descripción Realización de pruebas para verificar funcionamiento 
Actividades  Fase de pruebas con empleados 
 Fase de pruebas con clientes 
Duración 9 días  
Costos 356 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
4.1 Móvil – Exploración  
Descripción Generar un plan y establecer las características y los 
conceptos básicos que están alrededor de todo el proyecto 
Actividades  Establecer interesados 
 Definir alcance 
 Establecimiento del proyecto 
Duración 3 días  
Costos 385 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
4.2 Móvil – Inicialización  
Descripción Se establece el entorno técnico como los recursos físicos, 
tecnológicos y de comunicaciones. 
Actividades  Configuración de proyecto 
Duración 2 días  
Costos 150 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
4.3 Móvil – Producción  
Descripción Puesta en marcha de la realización de métodos  
Actividades  Creación de métodos 
 Creación de pantallas de usuario 
Duración 12 días  
Costos 1000 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  




4.4 Móvil – Estabilización  
Descripción Se llevan a cabos las últimas acciones de integración para 
asegurar que el sistema completo funcione correctamente 
Actividades  Validaciones de métodos 
 Documentación de métodos 
 lanzamiento 
Duración 6 días  
Costos 460 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
4.5 Móvil – Pruebas  
Descripción Se prueba y repara el sistema  
Actividades  Pruebas de la aplicación móvil 
 Publicación de la aplicación 
Duración 5 días  
Costos 325 dólares 
Responsables Equipo de Proyecto 
  
5.1 Realización del Manual de Usuario 
Descripción Documentar manual técnico sobre el uso del sistema 
Actividades  Análisis y diseño de procedimientos 
 Objetivo de procedimiento 
 Descripción paso a paso de las funcionalidades del 
sistema 
Duración 5 días  
Costos 330 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
5.2 Implementación  
Descripción Instalación del Proyecto   
Actividades  Ejecución de actividades propuestas del sistema 
 Instalación del software ya finalizado 
Duración 3 días 
Costos 280 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
5.3 Acta de Cierre 
Descripción Presentar acta de cierre de proyecto una vez el 
patrocinador lo apruebe 
Actividades  Documento que establece el fin del proyecto siendo 
aprobado por el cliente 
Duración 2 días  
Costos 100 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
 
Tabla 12: Diccionario de la EDT 





Validación del alcance 
ENTREGABLE VALIDACION 
Documento de alcance del proyecto ACEPTADO 
Cronograma ACEPTADO 
Presupuesto aprobado ACEPTADO 
Documentación de infraestructura 
informática 
ACEPTADO 
Diseñado de la infraestructura 
informática optimizada 
ACEPTADO 
Descripción de herramientas de 
desarrollo a utilizar 
ACEPTADO 
Documento con la especificación 
de hardware y software adquiridos 
ACEPTADO 
Planos de instalación de Red de 
internet 
ACEPTADO 
Documento del modelo de la base 
de datos 
ACEPTADO 
Documento que detalla la 
instalación de hardware 
ACEPTADO 
Documentos que detalla la 
instalación de equipos de internet 
ACEPTADO 
Detalles de los softwares 
instalados a los equipos de 
cómputos 
ACEPTADO 
Detalles de reforzamientos de 





















Gestión del tiempo del proyecto 
El proceso de gestión del tiempo contiene los procesos de Dirección de 
Proyectos necesarios para estudiar y establecer que tiempo es necesario para 
garantizar que el Proyecto posea un plazo viable para ejecutar la entrega del 
resultado esperado del Proyecto 
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 Visual Studio 
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Total de días: 104  
 















Secuencia de las actividades 




















































































































































































































































 Figura 9: Cronograma de actividades




Gestión de los costos del proyecto 
Es el proceso de estimar, asignar y controlar los costes de un proyecto. Permitirá 
que el negocio conozca por adelantado los gastos y así reduzcan las posibilidades de 
superar el presupuesto inicial 
Estimar los costos del proyecto 
  Para realizar la siguiente estimación de costos empleamos la técnica de estimación 
de costos por tres valores utilizada para estimar el costo o la duración aplicando una media 
de estimaciones optimistas, pesimistas y más probables cuando hay incertidumbre con las 




Más probable (cM) Optimista (cO)      Pesimista (cP)     Esperada (cE) 
 











        
Reunión  de Inicio 
        
Presentación de miembros 
$8,00 $15,00 $20,00 $14,67 
Establecer necesidades del 
proyecto $8,00 $15,00 $20,00 $14,67 
TOTAL 
      $29,33 
Registro de Interesados 
        
Definir interesados o miembros 
que participaran en el proyecto $15,00 $20,00 $30,00 $20,83 
TOTAL 
      $20,83 
Acta de Constitución 
        
Descripción del proyecto 
$40,00 $60,00 $80,00 $60,00 
Objetivos del proyecto 
$30,00 $40,00 $50,00 $40,00 
Justificación del proyecto 
$30,00 $40,00 $50,00 $40,00 
Requerimientos y restricciones 
$50,00 $80,00 $90,00 $76,67 
Entregables 
$40,00 $50,00 $60,00 $50,00 
Presupuesto 
$70,00 $80,00 $90,00 $80,00 
TOTAL 
      $346,67 




COSTO TOTAL ACTIVIDAD 
      $396,83 
PLANIFICACION 
        
Gestión de alcance 
        
Recopilar Requisitos 
$60,00 $80,00 $90,00 $78,33 
Definir alcance 
$60,00 $70,00 $80,00 $70,00 
Crear EDT 
$70,00 $90,00 $100,00 $88,33 
Verificar alcance 
$50,00 $60,00 $70,00 $60,00 
Controlar alcance 
$50,00 $60,00 $70,00 $60,00 
TOTAL 
      $356,67 
Gestión de cronograma 
        
Establecer lista de actividades 
o tareas con sus respectivas fechas 
previstas de inicio y fin  $40,00 $50,00 $60,00 $50,00 
TOTAL 
      $50,00 
Presupuesto 
        
Definir costos de las 
actividades $50,00 $60,00 $70,00 $60,00 
Sumar costos de todos los 
recursos tanto software y hardware  $30,00 $40,00 $50,00 $40,00 
TOTAL 
      $100,00 
Recursos  
        
Establecer los recursos 
necesarios para la ejecución del proyecto $80,00 $90,00 $100,00 $90,00 
Implementación de los recursos 
ya establecidos $80,00 $90,00 $100,00 $90,00 
TOTAL 
      $180,00 
Gastos Variables 
        
Factura de agua 
$8,00 $10,00 $15,00 $10,50 
Factura de luz 
$30,00 $35,00 $40,00 $35,00 
Papelería 
$15,00 $20,00 $25,00 $20,00 
Transporte 
$15,00 $20,00 $25,00 $20,00 
Suministros varios 
$40,00 $50,00 $55,00 $49,17 
TOTAL 
      $134,67 
  
        
 Gastos Fijos por mes 
        
Internet 
$60,00 $90,00 $120,00 $90,00 
Dominio y Hosting con motor de 
BD $100,00 $110,00 $150,00 $115,00 





      $205,00 
  
        
       Hardware 
        
3 discos duros 
$200,00 $210,00 $250,00 $215,00 
3 memoria USB 
$25,00 $30,00 $40,00 $30,83 
2 laptops con procesador I3 
$500,00 $600,00 $900,00 $633,33 
TOTAL 
      $879,17 
  
        
       Software 
        
           1 Office 2016 de Microsoft 
$45,00 $50,00 $80,00 $54,17 
            2 visual Studio 2017 
$100,00 $120,00 $150,00 $121,67 
TOTAL 
      $175,83 
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 
      $2.081,33 
WEB 
        
Planificación  
        
Definir las historias de usuario 
con el cliente $50,00 $60,00 $70,00 $60,00 
Crear un plan de publicaciones 
$50,00 $60,00 $70,00 $60,00 
Definir las iteraciones del 
proyecto $50,00 $60,00 $70,00 $60,00 
Estimar la Velocidad del 
proyecto $60,00 $70,00 $80,00 $70,00 
Definir la programación en 
pareja $50,00 $60,00 $70,00 $60,00 
Definir las reuniones diarias 
$40,00 $50,00 $60,00 $50,00 
TOTAL 
      $360,00 
Diseño  
        
 Crear Diseño simple de las 
interfaces graficas $100,00 $130,00 $150,00 $128,33 
 Crear glosarios de términos  
$100,00 $130,00 $150,00 $128,33 
 Acciones ante riesgos 
$100,00 $130,00 $150,00 $128,33 
 Definir funcionalidades extras 
$100,00 $130,00 $150,00 $128,33 
Tarjetas C.R.C 
$120,00 $140,00 $160,00 $140,00 
TOTAL 
      $653,33 
Codificación 
        
Creación de clases de Datos 
$300,00 $350,00 $380,00 $346,67 
 Creación de clases entidades 
$300,00 $350,00 $380,00 $346,67 




Creación de clases de negocios 
$300,00 $350,00 $380,00 $346,67 
Creación de clase de 
presentación $300,00 $350,00 $380,00 $346,67 
TOTAL 
      $1.386,67 
Pruebas  
        
Fase de pruebas con 
empleados $150,00 $180,00 $200,00 $178,33 
Fase de pruebas con clientes  
$150,00 $180,00 $200,00 $178,33 
TOTAL 
      $356,67 
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 
      $2.756,67 
MOVIL 
        
Exploración 
        
Establecer interesados 
$100,00 $130,00 $150,00 $128,33 
Definir alcance 
$100,00 $130,00 $150,00 $128,33 
Establecimiento del proyecto 
$100,00 $130,00 $150,00 $128,33 
TOTAL 
      $385,00 
Inicialización  
        
Configuración de proyecto 
$130,00 $150,00 $180,00 $151,67 
TOTAL 
      $151,67 
Producción  
        
Creación de métodos 
$400,00 $500,00 $600,00 $500,00 
Creación de pantallas de 
usuario $400,00 $500,00 $600,00 $500,00 
TOTAL 
      $1.000,00 
Estabilización  
        
Validaciones de métodos 
$130,00 $150,00 $200,00 $155,00 
Documentación de métodos 
$140,00 $150,00 $180,00 $153,33 
Lanzamiento  
$120,00 $150,00 $180,00 $150,00 
TOTAL 
      $458,33 
Pruebas  
        
 Pruebas de la aplicación móvil 
$150,00 $180,00 $200,00 $178,33 
Publicación de la aplicación 
$100,00 $150,00 $180,00 $146,67 
TOTAL 
      $325,00 
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 
      $2.320,00 
CIERRE 
        




Realización del manual de 
usuario         
Análisis y diseño de 
procedimientos $100,00 $120,00 $150,00 $121,67 
Objetivo de procedimiento 
$80,00 $100,00 $120,00 $100,00 
Descripción paso a paso de las 
funcionalidades del sistema $80,00 $120,00 $140,00 $116,67 
TOTAL 
      $338,33 
Implementación  
        
Ejecución de actividades 
propuestas del sistema $150,00 $180,00 $200,00 $178,33 
Instalación del software ya 
finalizado $90,00 $100,00 $120,00 $101,67 
TOTAL 
      $280,00 
Acta de cierre 
        
Documento que establece el fin 
del proyecto siendo aprobado por el cliente $80,00 $100,00 $130,00 $101,67 
TOTAL 
      $101,67 
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 
      $720,00 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
      $8.274,83 
 
Tabla 15: Estimación de los costos del proyecto 
 
Gestión de la calidad del proyecto 
Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan 
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las 
necesidades por la cuales fue emprendido 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Calidad de las actividades 
La calidad indica que el resultado entregado por el proyecto satisface las expectativas 
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Tabla 17 Planificación de la calidad del Proyecto 
 
Gestión de los recursos humanos del proyecto 
Resumen ejecutivo 
El presente documento está diseñado para la gestión de recursos humanos para 
crear un sistema que ayudara al control del inventario y solicitud ordenes de los clientes del 
restaurante “Rancho la Carreta”. 
En el material podrá apreciarse puntos clave que toda empresa analiza siempre al 
ejecutar un proyecto. También vera listada de los interesados y las diferentes estrategias 
que se utilizaran para una óptima gestión de recursos humanos 
Para el área de recursos humanos es muy importante que le quede claro sus 
alcances hasta donde ellos son participes dentro del proyecto, así mismo los empleados de 
otras áreas conocerán información que la empresa les permita conocer para saber sus 
beneficios, deberes y derechos dentro de la empresa. 
El presupuesto del proyecto depende de conocer el pago de cada empleado como 
se realizará y bajo qué condiciones esto se le conoce como carga salarial. También con 




este informe se conocerá los riesgos y acciones ante que se tomará ante ellos y evitar que 
el proyecto no sea cancelado. 
Cada empresa gestiona sus recursos humanos según el tipo de trabajo o proyecto 
que se realiza y más aún en los tiempos actuales que la tecnología la influenciado mucho 
en ella y más con los temas de trabajar ante una crisis de salud por la que atraviesa el 
mundo. 
Descripción del plan de gestión de los recursos humanos 
Descripción del proyecto 
El producto final del proyecto es un sistema web para restaurante mediante el cual 
la empresa gestionara inventario, reservaciones de mesas de forma online y la atención de 
las ordenes de clientes con dispositivos móviles para aumentar la cantidad de órdenes de 
clientes atendidas en tiempos menores.  
La metodología de desarrollo a utilizar es XP o Programación Extrema porque 
simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y facilita el mantenimiento.  Los 
programadores se comunican constantemente gracias a la programación por parejas 
La comunicación entre la base de datos y le sistema web será mediante un servicio 
web debido que su comunicación es la más óptima para transporte de datos de forma 
segura entre diferentes tecnologías. 
Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos 
El área de recursos humanos es muy vital es la base de las empresas para la gestión 
de las personas que laboran en ellas, por lo tanto, debe quedar muy claro los objetivos y 
finalidad del trabajo que desempeña la empresa. 
Uno de los factores más importante que desea saber un jefe o cliente es el costo del 
factor empleados para el correcto uso del dinero, el área de recursos humanos debe dar a 
conocer al área contable la cantidad de empleados que tiene o necesita con la aspiración 
salarial y sus beneficios de ley para crear un cálculo de presupuesto general de proyecto y 
pasar a revisión para su aprobación. 
Los costos por empleado van en dependencia del tipo de contratación que va desde 
trabajo temporal o indefinido, también hay que establecer el horario de trabajo para cálculo 
de horas extras, viáticos de transporte de ser aprobado por la gerencia. 
 





Ser un que promueva el desarrollo integral de los funcionarios, por medio de su 
realización personal, profesional y laboral para brindar un servicio de excelencia en 
beneficio de los clientes 
Requerimientos 
 Compromiso: Tener conciencia de la importancia del trabajo y actuar con 
responsabilidad. 
 Confidencialidad: Comprometerse a garantizar la confidencialidad de la 
información relevante de todos los procesos de la Dirección de Recursos Humanos. 
 Transparencia: Realizar gestión de forma objetiva, clara y verificable. 
 Integridad: Garantizar un equilibrio verdadero, en el que predomina la confianza, la 
seguridad, el respaldo, la sinceridad y el respeto mutuo 
 Equidad: Proceder con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto 
social positivo e inclusivo. 
 Calidad: excelencia en la entrega del servicio. 
 
Beneficios esperados 
1. Optimizar el factor humano en la empresa 
La organización la componen personas y optimizar este factor puede significar una 
mejora sustantiva en los resultados de la empresa. 
2. Asegurar en el tiempo la plantilla necesaria: cuantitativa y cualitativa 
En diferentes momentos temporales podemos tener diferentes necesidades en cuanto 
a la plantilla, saber planificarlo nos ayudará a optimizar los recursos. No sólo deberemos 
controlar las personas que necesitamos, sino los perfiles a los que han de corresponder. 




Tanto que falte personal como que sobre es un problema que afecta a los resultados de la 
empresa 
3. Desarrollar, formar y proporcionar al personal actual en función de las 
necesidades futuras 
Planificar nos ayudará a atender en el presente las necesidades que tendremos en el 
futuro. De cara a la formación es fundamental ya que nos permitirá disponer de plantillas 
adecuadamente formadas para las necesidades que tenga o vaya a tener la empresa. 
4. Anticiparse a problemas derivados de excesos o déficit de plantillas, mejorar 
el clima 
Si evitamos problemas, mejoraremos el clima de la organización. La sensación de ir 
“apagando fuegos” en el día a día suele crear un clima que no favorece el correcto trabajo. 
5. Contribuir a maximizar el beneficio de la empresa 
Planificar nos ayuda a maximizar beneficios, objetivo principal de cualquier 
organización. Si conseguimos prever posibles problemas, incidencias o necesidades, nos 
podremos adelantar para poner los medios necesarios, minimizando el problema o 
maximizando la oportunidad. 
6. Mantener una ventaja competitiva 
Si no planificamos, si no estudiamos al mercado y a la competencia, no podremos 
anticiparnos y tomar ventaja. Es fundamental la parte estratégica en nuestro departamento 
como ventaja competitiva. 
Estrategia 
 
 Planificación de recursos humanos: La planificación de recursos humanos es el 
proceso de previsión de personas de forma correcta. También involucra los procesos 
de Evaluación, Promoción y Despido. 




 Reclutamiento: Tiene como objetivo atraer a los solicitantes que coinciden con un 
determinado criterio de trabajo. 
 Selección: Es el siguiente nivel de filtración. Tiene como objetivo los candidatos 
finales, que son la combinación más apropiada en términos de calificaciones, 
experiencia y potencial para un determinado trabajo. 
 Contratación: Consiste en decidir sobre el candidato final que consigue el trabajo. 
 Entrenamiento y desarrollo: Procesos que operan en un empleado para mejorar 
sus habilidades y capacidades. 
 Administración de Beneficios y Remuneración del Empleado: El proceso 
involucra la determinación de salarios y sueldos, incentivos, suplementos, 
beneficios, etc. 
 Gestión del rendimiento: Está destinado a ayudar a la organización a capacitar, 
motivar y recompensar a los trabajadores. También está destinado a garantizar que 
los objetivos de la organización se cumplan con eficacia. 
 Relaciones con los empleados: La retención de empleados es importante para las 
organizaciones, ESPECIALMENTE EN LAS INDUSTRIAS QUE SON MUY 
COMPETITIVAS POR NATURALEZA.  
Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos 
o Optimizar el capital humano de la empresa. 
o Asegurar a largo plazo la plantilla más adecuada, tanto a nivel cuantitativo como 
cualitativo. 
o Formar y contribuir al desarrollo y la promoción de la plantilla, considerando las 
necesidades futuras de la empresa. 
o Motivar a todos los miembros de la empresa. 
o Tratar de mantener un bien ambiente laboral. 




o Facilitar la maximización de beneficio de la empresa. 
Alcance del plan de gestión de los recursos humanos 
Entregas 
 Lista de interesados del proyecto 
 Lista de distribución de tareas 
 Presupuesto de carga salarial 
 Procedimientos de contratación de empleados 
 Listas de candidatos 
 Procesos de selección de empleados 
 Procesos de capacitación  
 Procedimientos ante riesgos laborales 
 Calendario de trabajos 
Medidas  
 Capacitación constante de acuerdo a las necesidades presentada 
 Definir actividades de acuerdo a la experiencia y habilidades presentadas 
 Estrategias ante cualquier riesgo presentado 
 Lista de personal ante cualquier percance por parte de los miembros de trabajo 
Exclusiones 
Todo lo que no cubra este plan de gestión, se expondrá en la reunión de seguimiento 
para su aprobación. Una vez aprobado el plan de gestión del alcance se actualizará 
la revisión del documento. 
Restricciones  
 Presupuesto para adquirir personal con más experiencia 
 Tiempo necesario para capacitar al equipo de proyecto 
Supuestos  
 Optimizar el capital humano 
 Garantizar la correcta contratación 
 Garantizar motivación 
 Fomentar un clima laboral adecuado 
 Maximizar los beneficios  




Clasificación de los interesados 
El plan de gestión de recursos humanos tiene el siguiente inventario de 
interesados, a diferentes niveles: 
id Interesado Intereses 
1 Trabajadores locales Apoyo por fácil manejo y organización de 
tareas 
2 clientes Apoyo por calidad y mejora de atención 
3 Proveedores  Apoyo por control sobre sus pedidos 
4 Negocios cercanos Se oponen por considerar mejor lo de ellos 
 
Tabla 18: Clasificación interesados del Proyecto 




Figura 10: Organigrama interesados del proyecto 
 
Roles y responsabilidades 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 
roles y responsabilidades dentro del Equipo del Proyecto: 
Rol Funciones que debe desempeñar en el proyecto 
Patrocinador  Alinea el proyecto con la estrategia, metas y 
objetivos del negocio 
 Asegura que el proyecto se inicie e inicie 
correctamente 
 Aprueba los entregables 
 Permanece informado de los eventos del proyecto 
para mantener el proyecto viable 


















 El gerente del proyecto será responsable de la 
ejecución y entrega del proyecto 
 Informará sobre el estado y rendimiento del trabajo 
de la guía de procedimientos, al patrocinador 
 Es el responsable de la definición del personal que 
integra el equipo de proyecto de su organización y 
gestión 
 Supervisa el correcto funcionamiento del sistema 
 Controla la información de gastos del proyecto 
 
Programador Web  Definir la interfaz gráfica del proyecto 
 Crear base de datos  
 Trabajará en el back-end y front-end del proyecto 
 Brindará informes de los avances cada cierto 
tiempo, al gerente del proyecto 
Programador Móvil  Desarrollo de interfaces amigables 
 Ejecución de pruebas 
 Asegurar funcionalidades de la app 
 Brindará informes de los avances cada cierto 
tiempo, al gerente del proyecto 
 
 
Tabla 19: Roles de los interesados del Proyecto 
Estructura detallada del trabajo 














Figura 11: Estructura desglosada del trabajo
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 Diccionario de la EDT 
 
1.1 Reunión de Inicio 
Descripción Primera reunión con el patrocinador para detectar necesidad 
Actividades  Presentación de miembros 
 Establecer necesidades del proyecto 
Duración 2 días  
Costos 29 dólares 
Responsables Patrocinador, Equipo de Proyecto 
  
1.2 Registro de Interesados 
Descripción Identificar y listar los interesados del proyecto 
Actividades  Definir interesados o miembros que Participaran en el 
proyecto 
Duración 1 día 
Costos 20 dólares  
Responsables Patrocinador, Equipo de Proyecto 
  
1.3 Acta de Constitución  
Descripción Realizar acta de constitución para determinar objetivos y 
alcances del proyecto 
Actividades  Descripción del proyecto 
 Objetivos del proyecto 
 Justificación del proyecto 
 Requerimientos y restricciones 
 Entregables 
 presupuesto 
Duración 10 días  
Costos 346 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
2.1 Gestión de alcance 
Descripción Incluye los procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto tenga todo el trabajo requerido para completarlo 
con éxito  
Actividades  Recopilar Requisitos 
 Definir alcance 
 Crear EDT 
 Verificar alcance 
 Controlar alcance 
Duración 10 días 
Costos 356 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
 




2.2 Gestión de cronograma 
 
 
Descripción Control de los tiempos, plazos y duración de las distintas 
fases del proyecto 
Actividades  Establecer lista de actividades o tareas con sus 
respectivas fechas previstas de inicio y fin 
Duración 2 días  
Costos 50 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
2.3 Presupuesto 
Descripción Costos que tendrá toda la ejecución del proyecto 
Actividades  Definir costos de las actividades 
 Sumar costos de todos los recursos tanto software y 
hardware 
Duración 3 días  
Costos 100 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
2.4 Recursos 
Descripción Recursos necesarios para la ejecución del proyecto  
Actividades  Establecer los recursos necesarios para la ejecución 
del proyecto 
 Implementación de los recursos ya establecidos 
Duración 3 días  
Costos 180 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
3.1 Web – Planificación  
Descripción Permanente dialogo entre deseable y posible 
Actividades  Definir las historias de usuario con el cliente 
 Crear un plan de publicaciones 
 Definir las iteraciones del proyecto 
 Estimar la Velocidad del proyecto 
 Definir la programación en pareja 
 Definir las reuniones diarias 
Duración 7 días  
Costos 360 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
3.2 Web – Diseño  
Descripción Interfaces de diseño 
Actividades  Crear Diseño simple de las interfaces graficas 
 Crear glosarios de términos  
 Acciones ante riesgos 
 Definir funcionalidades extras 




 Tarjetas C.R.C 
Duración 8 días  
Costos 653 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
3.3 Web – Codificación  
Descripción Todo lo relacionado a la programación  
Actividades  Creación de clases de Datos 
 Creación de clases entidades 
 Creación de clases de negocios 
 Creación de clase de presentación 
Duración 13 días  
Costos 1386 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
3.4 Web – Pruebas  
Descripción Realización de pruebas para verificar funcionamiento 
Actividades  Fase de pruebas con empleados 
 Fase de pruebas con clientes 
Duración 9 días  
Costos 356 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
4.1 Móvil – Exploración  
Descripción Generar un plan y establecer las características y los 
conceptos básicos que están alrededor de todo el proyecto 
Actividades  Establecer interesados 
 Definir alcance 
 Establecimiento del proyecto 
Duración 3 días  
Costos 385 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
4.2 Móvil – Inicialización  
Descripción Se establece el entorno técnico como los recursos físicos, 
tecnológicos y de comunicaciones. 
Actividades  Configuración de proyecto 
Duración 2 días  
Costos 150 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
4.3 Móvil – Producción  
Descripción Puesta en marcha de la realización de métodos  
Actividades  Creación de métodos 
 Creación de pantallas de usuario 
Duración 12 días  




Costos 1000 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
4.4 Móvil – Estabilización  
Descripción Se llevan a cabos las últimas acciones de integración para 
asegurar que el sistema completo funcione correctamente 
Actividades  Validaciones de métodos 
 Documentación de métodos 
 lanzamiento 
Duración 6 días  
Costos 460 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
4.5 Móvil – Pruebas  
Descripción Se prueba y repara el sistema  
Actividades  Pruebas de la aplicación móvil 
 Publicación de la aplicación 
Duración 5 días  
Costos 325 dólares 
Responsables Equipo de Proyecto 
  
5.1 Realización del Manual de Usuario 
Descripción Documentar manual técnico sobre el uso del sistema 
Actividades  Análisis y diseño de procedimientos 
 Objetivo de procedimiento 
 Descripción paso a paso de las funcionalidades del 
sistema 
Duración 5 días  
Costos 330 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
5.2 Implementación  
Descripción Instalación del Proyecto   
Actividades  Ejecución de actividades propuestas del sistema 
 Instalación del software ya finalizado 
Duración 3 días 
Costos 280 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
  
5.3 Acta de Cierre 
Descripción Presentar acta de cierre de proyecto una vez el patrocinador 
lo apruebe 
Actividades  Documento que establece el fin del proyecto siendo 
aprobado por el cliente 
Duración 2 días  
Costos 100 dólares  
Responsables Equipo de Proyecto 
Tabla 20: Gestión de los interesados de la EDT del Proyecto 




 Descripción de los entregables  
Entregable Descripción Responsable 
Documento de 
presentación 
Reunión de inicio Gerente de proyecto, 
patrocinador 
Lista de datos de 
interesados 
Recolección de los 
datos de interesados 
Gerente de proyecto 
Documento de acta de 
constitución de proyecto 
Acta de constitución Gerente de proyecto 
Lista de actividades Cronograma de 
actividades 
Gerente de proyecto 
Informe de presupuesto 
del proyecto 
Presupuesto Gerente de proyecto, 
patrocinador 
Documento de la fase 
de planificación web 
Historias de usuarios, 
plan de entregas, plan 
de iteraciones 
Programador web 
Documento de la fase 




Documento de la fase 
de codificación web 
Uso de estándares, 
programación dirigida 
por las pruebas, 
programación en pareja 
Programador web 
Documento de la fase 
de pruebas web 
pruebas unitarias, 
detección y corrección 
de errores, pruebas de 
aceptación 
Programador web 
Documento de la fase 







Documento de la fase 
de inicialización móvil 
Puesta en marcha del 
proyecto, planificación 
inicial, el día de prueba 
Programador móvil 
Documento de la fase 
de producción móvil 
Días de la planificación, 
días de trabajo, días de 
lanzamiento 
Programador móvil 
Documento de la fase 
de estabilización móvil 
Estabilización móvil Programador móvil 
Documento de la fase 
de pruebas móvil 
Pruebas móviles Programador móvil 
Documento del manual 
de usuario 
Realización de manual 
de usuario 
Gerente de proyecto, 
programador web, 
programador móvil 
Informe de instalación 
del sistema 
implementación Gerente de proyecto, 
programador web, 
programador móvil 
Documento de acta de 
cierre del proyecto 
Acta de cierre Gerente de proyecto 
Tabla 21: Descripción de los entregables del Proyecto 





Administración de los recursos humanos  
Matriz de roles y responsabilidades 
La Matriz RACI también se conoce como una matriz de asignación de 
responsabilidad o un gráfico de responsabilidad lineal. Describe el uso de varias 
funciones relacionadas con las actividades realizadas en una empresa La 
función de la matriz es definir los roles y responsabilidades de cada persona 
involucrada en los proyectos y procesos de la empresa. Incluso porque muchas 
veces un solo empleado puede realizar varias funciones y es por eso que todo 
















R A I I 
Definir interesados o 
miembros que 
participaran en el 
proyecto 
A R I I 
Descripción del 
proyecto 
A R I I 
Objetivos del 
proyecto 
A R I I 
Justificación del 
proyecto 
A R I I 
Requerimientos y 
restricciones 
C R, A I I 
Entregables I R, A I I 
Presupuesto A R, A C C 
Recopilar requisitos A R, A C C 
Definir alcance I R, A C C 




Crear EDT I R, A C C 
Verificar alcance I R, A C C 
Controlar alcance I R, A C C 
Establecer lista de 
actividades o tareas 
con sus respectivas 
fechas previstas de 
inicio y fin 
I R, A C C 
Definir costos de las 
actividades 
A R, A C C 
Sumar costos de 
todos los recursos 
tanto software y 
hardware 
A R, A C C 
Establecer los 
recursos necesarios 
para la ejecución del 
proyecto 
I R, A C C 
Implementación de 
los recursos ya 
establecidos 
I R, A C C 
Definir las historias 
de usuario con el 
cliente 
I R, A C C 
Crear un plan de 
publicaciones 




I R, A C C 
Estimar la Velocidad 
del proyecto 




I R, A C C 
Definir las reuniones 
diarias 
I R, A C C 




Crear Diseño simple 
de las interfaces 
graficas 
I A R C 
Crear glosarios de 
términos 
I A R C 
Acciones ante 
riesgos 




I A R C 
Tarjetas C.R.C I A R C 
Creación de clases 
de Datos 
I A R C 
Creación de clases 
entidades 
I A R C 
Creación de clases 
de negocios 
I A R C 
Creación de clase de 
presentación 
I A R C 
Fase de pruebas con 
empleados 
I A R C 
Fase de pruebas con 
clientes 
I A R C 
Establecer 
interesados 
I A R C 
Definir 
alcance(móvil) 
I A C R 
Establecimiento del 
proyecto 
I A C R 
Configuración de 
proyecto 
I A C R 
Creación de métodos I A C R 
Creación de pantallas 
de usuario 
I A C R 
Validaciones de 
métodos 
I A C R 






I A C R 
Lanzamiento I A, C C R 
Pruebas de la 
aplicación móvil 
I A, C C R 
Publicación de la 
aplicación 
I A, C  C R 
Análisis y diseño de 
procedimientos 
I A C R 
Objetivo de 
procedimiento 
I R, A C C 
Descripción paso a 
paso de las 
funcionalidades del 
sistema 





I R, A C C 
Instalación del 
software ya finalizado 
I R, A C C 
Documento que 
establece el fin del 
proyecto siendo 
aprobado por el 
cliente 
A R C C 
 
R= Responsable A= Aprueba C=Consultado I=Informado 









Competencias requeridas para el equipo 
Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 
Patrocinador  Autorizar el 
presupuesto para el 
desarrollo del 
proyecto. 
 Autoriza o cancela el 
proyecto 
Equipo de Proyecto 
Gerente de 
proyecto 




la metodología de 
administración de 
proyecto 
descritos por PMI. 
Conocimiento de 





proyectos de la 
organización. 
Utilización de la 
herramienta MS 
Word 
Utilización de las 
herramientas MS 
Excel 
Coordinar y dar 
seguimiento al plan 
de trabajo. 
Velar por el 
cumplimiento de los 
entregables. 
Coordinar las 
actividades en que 
sean necesarios 
miembros proyecto. 
Velar por la 
identificación y 
valoración periódica 




solventar los riesgos.  
Negociar con el 
administrador del 
producto cambios en 
la funcionalidad. 





Establecer fechas de 
entregables.  
Liberar a los 
miembros del equipo 
cuando finalizan su 
labor. 
Negociar el cambio 
de personal en caso 
de ser necesario. 
Autorizar tiempo 
extraordinario de ser 
necesario. 





uso de Photoshop  
Conocimiento en 
las herramientas 
Es el encargado de 
producir el código y 





adecuada entre los 
programadores 
 




de consulta de 
base de datos. 
Conocimiento de 
uso de programa 
MS Project. 
Utilización de la 
herramienta MS 
Word  




diseño del sistema; 
así como los 
prototipos de 
interfaces, máximos 
responsables de la 
realización del 
diseño y supervisa el 
proceso de 
construcción. 
Ejecuta las pruebas 
regularmente, 
difunde los 
resultados en el 
equipo y es 
responsable de las 
herramientas de 
soporte para pruebas 
 
Tabla 23: Matriz de competencias 
Capacitación 
Las necesidades de capacitación del equipo de proyecto se pueden 
clasificar entre técnicas y humanas. Entre las técnicas podemos encontrar el 
manejo de un software, la operación de un proceso o la realización de una tarea 
concreta. Dentro de las humanas pueden estar la comunicación efectiva, el 
autocontrol, el trabajo en equipo y el liderazgo. 
Se sugiere sean atendidas mediante el método comparativo que consiste 
en lo que debe hacerse y lo que realmente se hace. Comparamos una situación 
Ideal con la Real para definir las diferencias, que serán las necesidades de la 
organización a satisfacer. Todo proceso, actividad, empresa, producto, tiene un 
estándar de calidad óptimo, por lo tanto, primero se debe definir ese nivel de 
calidad para poderlo comparar con lo real y determinar acciones que tengan que 








Estrategia para el trabajo en equipo 
 
1. Mejorar la comunicación: Mantener reuniones cortas, efectivas y 
participativas. 
2. Mentoreo interno: Buscar aquellas personas con más experiencia en un 
campo e inducir a otros, y viceversa para promover el intercambio de 
conocimientos. 
3.Conocer los problemas y encauzar soluciones: Los líderes y responsables 
necesitan sentarse arriba de las dificultades, y ser los facilitadores. 
 
4. Pedir opiniones: esta actitud para entender y aprender refuerza el espíritu del 
líder, y se transmite capilarmente a toda la empresa. 
 5. Reconocer los logros: Acercarse a los colaboradores, dialogar, felicitarlos en 
público, gestos simbólicos, ya que aumentarán sensiblemente la autoestima de 
las personas. 
6. Establecer metas y darles seguimiento: plantear grandes metas para guiar y 
conducir al equipo y dar seguimiento no sólo al que se delega, sino a las metas 
que se han propuesto como equipo.  
Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
Se deberá negociar con el departamento de recursos humanos para que 
puedan proveer con el talento necesario y al coste que tiene previsto esta 
negociación es esencial para el éxito del proyecto. 
Se tendrá que abrir un proceso de contratación para cubrir determinadas 
vacantes. Esto permitirá seleccionar talento de fuentes externas, bien mediante 
contratación individual o subcontratación de los servicios de otra empresa. 
Calendario de recursos 
Horarios 
Todo esto regido bajo el código del trabajo el equipo del proyecto trabajara 








Criterios de liberación 
Rol Criterio de 
liberación 




Al terminar el 
proyecto 
 Otros proyectos 





con el director del 
proyecto 
Reporte enviado 
al director del 
proyecto 
Otros proyectos 
Tabla 23: Criterios de liberación del Proyecto 
 
Solicitud de cambio de integrantes del equipo 
Las solicitudes de cambio de un integrante del proyecto o la adquisición 
de uno nuevo se estudian y son aprobadas o rechazadas. Ver Anexo 1 
 
Desarrollo del equipo de trabajo 
Del trabajo en equipo surgen varias competencias que hacen que cada 
uno de los miembros realice mejor su papel, como son: 
Flexibilidad: es necesario no ser rígido en las opiniones e ideas que se 
expresen y aceptar las críticas siempre y cuando estas sean constructivas y en 
busca de la mejora del resultado final. 
Capacidad resolutiva: para facilitar los acuerdos finales en cada una de 
las fases en el trabajo en equipo. 
Habilidades comunicativas: saber expresar las ideas propuestas y dar a 
entender lo mejor posible cuáles son los objetivos de cada idea y opinión. 
Es por ello que es necesario trabajar estas competencias que puedan 
ofrecer en nuestros puestos de trabajo, la capacidad del trabajo en equipo 
Evaluación del desempeño 
Los empleados deben de tener una meta fijada para motivarse y enfocarse 
en alcanzarla para hacer avanzar a la empresa, el método de evaluación será 
con un formato de evaluación donde se evaluarán las capacidades de cada 




empleado, esta será realizada por los superiores, aquí los superiores evaluaran 
a sus subordinados. Ver Anexo 2  
Dirección del equipo de trabajo 
Para dar seguimiento al desempeño de los trabajadores es necesario tener 
información sobre los puestos de trabajo, saber si los trabajadores tienen una 
actitud participativa, tener en cuenta la valoración del evaluador y considerar los 
objetivos personales del trabajador para dar seguimiento a esto se debe: 
1. Adquirir información del estado del equipo 
2. Identificar el estado de los proyectos 
3. Implementar cambios necesarios para mejorar la calidad y los resultados 
4. Actualizar la información necesaria incluyendo las metas y objetivos 
5. Asumir los cambios necesarios que se deban hacer pensando en las 
necesidades de los proyectos y de los equipos de trabajo como tal 
mediante un formato de control de cambios. Ver Anexo 3 
Gestión de las comunicaciones del proyecto 
Incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la 
recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición 
final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. Los directores 
del proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros 
del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los 
niveles de la organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz 
crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, 
conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles 










Matriz de comunicación 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 24: Matriz de comunicaciones del Proyecto 
 
Gestión de los riesgos del proyecto 
Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de 
la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, 











Planificar la respuesta a los riesgos 
 







Causa Impacto Consecuencias 
1 limitación de 
presupuesto 
Inicio               
Planificación                
Web                              









No tendremos el 
presupuesto del 
proyecto bajo 




pondría en peligro 












en la dirección 
del proyecto 
Inicio               
Planificación                
Web                              













3 Abandono del 
proyecto por 
parte de un 
miembro del 
equipo 
Inicio               
Planificación                
Web                              
Móvil                           
Cierre 
Muerte Mayor carga laboral 
al resto del equipo 
del proyecto  
El desarrollo del 
proyecto puede 










4 La base de 






Inicio               
Planificación                
Web                              
Móvil                           
Cierre 
No seguir los 
procesos y 
procedimientos 
de operación y 
mantenimiento 
Reestructuración de 










Inicio               
Planificación                
Web                              








No entrega del 




6 Se proponen 





Inicio               
Planificación                
Web                              




el cliente y las 
cuales son 
hechas en los 
periodos de 
tiempo sobre 













7 Cierre del 
establecimiento 




Inicio               
Planificación                
Web                              
Móvil                           
Cierre 
Se cierra el 
establecimiento 




Dependiendo de la 
etapa del proyecto, 
es posible que ya 
haya incurrido en 
gastos importantes 
que debe pagar, 
independientemente 




8 Retraso en las 
pruebas debido 





Inicio               
Planificación                
Web                              
Móvil                           
Cierre 






resolución de las 





más tiempo en 
identificarlos y 
solucionarlos 




9 Retraso en el 
desarrollo del 
sistema debido 
a la falta de 
experiencia 
Inicio               
Planificación                
Web                              








la calidad del 
proyecto 
Sistema 












Inicio               
Planificación                
Web                              

















Tabla 25: Gestión de los interesados del Proyecto 
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PROBABILIDAD 
 
Tabla 26: Evaluación de los riesgos del proyecto 




Cuantificación y manejo de los riesgos 
Gestión de riesgos 
Id 






































































































5 2 2 4 
Es necesario 



















Se trabajará en 
los cambios 
requeridos, 
pero con un 
costo adicional 





7 3 5 15   
Patrocinador 
del proyecto 




8 2 5 10 
Antes de la 























10 2 5 10 
Verificar que el 
software 
adquirido 
cumpla con las 
funcionalidades 
necesarias 








Tabla 27: Manejo de los riesgos del Proyecto 
Gestión de las adquisiciones del proyecto 
Planificar la gestión de las adquisiciones 
Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o 
resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización 














Proyecto De Sitio Web Y Aplicación Móvil Para La Gestión De 
Reservación En Restaurante – Rancho La Carreta 
ID:   





















1 Inicio           








 $                       
29,00  
1.2 Recolecció









 $                       
20,00  













          






























 $                    
100,00  







 $                    
180,00  












 $                    
360,00  
































 $                    
356,00  
4 Móvil           









































 $                 
1.000,00  
4.4 Estabilizaci










 $                    
460,00  







 $                    
325,00  






















 $                    
280,00  









 $                    
100,00  
 Tabla 28: Matriz de adquisiciones 
Gestión de los interesados del proyecto 
En este proceso se reconocen todas aquellas personas, grupos y organizaciones que pueden 
afectar o ser afectados por el proyecto. Las acciones de estas personas pueden producir un 
impacto con consecuencias en el éxito del proyecto. 


















Alta  capital para 
poder llevar 













proyecto, es el 
responsable de 
la ejecución y 
entrega 











Programador  Personas 
encargadas de 
llevar a cabo el 
desarrollo e 
implementación 
del sistema de 
acuerdo a las 
necesidades 
planteadas 























el curso del 
mismo 















































con la nueva 
tecnología 
en uso 
Tabla 29: Interesados del Proyecto 




Resultado No. 2  
Metodología Mobile-D  
Exploración 
En esta actividad se definió a los involucrados del Proyecto y se identificó sus 
tareas, roles y responsabilidades:  
Líder de Proyecto: 1 Jefe de Proyecto  
Equipo de desarrollo: 2 Analistas programadores  
se determinó los requisitos previos, así como los objetivos y el Alcance del 
producto en base al tiempo de duración del proyecto 
Iniciación 
Instalación de los hardware y software necesarios para el desarrollo. Hacer una 
capacitación técnica al equipo de desarrollo sobre la tecnología de desarrollo 
móvil. Se solicitará medios de comunicación para consultas ante de duda. 
Producción 
En este punto se modelará la base de datos, al cual el servicio web realizará las 
consultas. Así mismo una vez definida la base de datos el siguiente paso es la 
creación de servicio web que comunicara al servidor con el móvil. Una vez 
terminado el servicio web continuara la creación de métodos o clases 
codificadas. 
Estabilización  
En esta etapa se procede a integrar las funcionalidades implementadas y de 
presentarse algún error se realizan las correcciones. 
Prueba 








Metodología Xtreme Programming 
 
Planificación 
Según la identificación de las historias de usuario, se priorizan y se 
descomponen en mini-versiones. La planificación se va a ir revisando. Cada dos 
semanas aproximadamente de iteración, se debe obtener un software útil, 
funcional, listo para probar y lanzar. 
Diseño 
En este paso se intentará trabajar con un código sencillo, haciendo lo 
mínimo imprescindible para que funcione. Se obtendrá el prototipo. Además, 
para el diseño del software orientado a objetos, se crearán tarjetas CRC (Clase-
Responsabilidad-Colaboración). 
Codificación 
.  La codificación se hará con estándares de codificación ya creados. 
Programar bajo estándares mantiene el código consistente y facilita su 
comprensión y escalabilidad. Crear test que prueben el funcionamiento de los 
distintos códigos implementados nos ayudará a desarrollar dicho código. 
Pruebas 
. Se creará una aplicación que realizará los test con un entorno de 
desarrollo específico para test. Hay que someter a test las distintas clases del 

















1. Aplicando la guía de la administración de proyectos “PMBOK” el equipo de 
proyecto elaboró la planificación de una manera ordenada por que se siguió lo 
establecido en cada uno de los procesos de esta metodología. 
2. La planificación de metodología XP es de uso común desde hace varios años 
de manera que adquirir información acerca de ella resulto sencillo debido a su 
alto grado de adaptabilidad 
3.La planificación de la metodología Mobile-D es de fácil manejo porque ya 






















Se requiere de tiempo suficiente para planificar cada uno de los procesos 
y del apoyo de los miembros del equipo. Los involucrados claves del negocio 
proporcionaron información suficiente y de mucha calidad para determinar los 
requerimientos del proyecto 
Con base a la planificación elaborada de acuerdo a la metodología Mobile-
D permitirá un desarrollo ágil y oportuno dando como resultado la reducción de 
tiempo durante la etapa de desarrollo, además con la documentación 
recolectada en las distintas fases de esta metodología permitirá garantizar la 
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Anexo 3: Formato Control de cambios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
